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g L . A N O P O L I T I C O 
E L P A R T I D O M A U R I S T A 
SU LABOR OE 
fiesnimda t i r í t i camen le la l abor del 
•písrlido gobemaii te , e n el a ñ o 1914, p a -
s t m o s á estudiar l a de los par t idos de 
opos ic ión . Y comencemos p o r l a d e l mau-
l i s t r i . 
]\Ü se nos oculta que pudiera dudarse 
: s i los mauristas forman par t ido , y m á s 
t o d a v í a si e s tán en la opos ic ión . , 
.- .Nu-pocos de los que se honran con ese 
•Rorabre, l levan el apell ido á z d e n - i d o s . 
Y, ¿ q u i é n o s a r á definir , á la hora preseu-
' k , si el Vamoso ex min i s t ro de, la Cíolu-r-
«ac ión se h a l l a , no digamos frente, pero 
.jvi aun fuera d e i d a í i s m o ? 
Mas esta d u d a , desde luego , s-eundaria, 
' QO d isminuye e l i n t e r é s que ofrece l a 
. *.etuación de los elementos fieles a don 
, A n t o n i o - M a u r a . 
l í a p r imera m i t a d del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado fué p a r a las fuerzas mauristas de 
¡ma a c f i v i d á d fecunda y ' gloriosa. M í t i -
ties, fonfereucias, fundaciones de 'G í i^a -
}os. o r g á n i z a c i ó n de juntas , pub l i cac ióu 
de semanarios... Todo con u n v igor , e n 
" r»u h ú m e r o , d e r r o c h a n d o t a n t a abnega-
c i ó n y g u i á n d o s e conforme á onentacio-
• ues tan puras y t an levantados ideales. 
<(ue hicieron á m u c h í s i m o s concebir es-
peranzas, nada temerarias, de r e n o v a c i ó n 
pol í t ica , de sinceridad electoral, de rec-
t i t u d adminis t ra t iva , d é h ig ién ico , y ne -
eosario deslinde p u r i í k a d o r entre los 
hombres, rectos y los vividores de l a 
. eosa . p ú b l i c a , . de honradez en los pro-
cedimientos, y , s ingularmente, de patr io-
irsrao y fecundidad en las gestiones m i -
H i s f e r i a l e s , y de respeto, siempre y e n to-
do, É dogma y á la m o r a l ca tó l i cos . 
E n consecuencia, par te de las masas 
neutras,, muchas veces invi tadas á incor-
\ r.orarse en los partidos, y siempre sordas 
.a tales invitaciones, abandonaron su l ios-
t o re t ra imiento , y l a n z á r o n s e á la v ida 
. ciudadana, n o sólo e n cal idad de compar-
sas,, sino dando sus nombres para los o r -
ganismos directores, y p a r a diferentes 
o n d i d a t u r a s . Soli tarios de la ciencia ó 
. d é la amena l i t e ra tu ra , rentistas, agriculT 
tores, comerciantes, industr ia les , c a t e d r á -
feeos, méd icos , abogados y n o escaso c o n -
t ingente Obre ro , fo rmaron la nueva t'a-
' : iangevque m u m p í a con e l n e a r á é t c r ar ro-
! í iador t áacedón ico . 
E n ' l o s teatros y en Jas-calles de M a -
•;*drid vimos entonces e spec t ácu lo s conso-
ladores e i nve ros ími l e s , dado que la aco-
^ e t i v i d a d , e l . fuego y el calor popu la r 
p a r e c í a n monopolio de las izquierdas, ó, 
ú l t i m a m e n t e , de los ca tó l icos , cuando a l -
g ú n min i s t ro malaconsejado osaba poner 
mano en intereses directamente rc l ig io-
.sos. , • / ' 
: Las elecciones de diputados y senado-
ires celebradas en A b r i l , son una indiscu-
t ib le g lor ia de los mauristas. E n asuntos 
electorales, la prez es m u chas veces do los 
(%éncidos, y la v e r g ü e n z a y la e x e c r a c i ó n 
••eae sobre los vencedors^, 
Traha ja ron a q u é l l o s con fe, con alteza 
Qe miras , con sacrificio, con m é t o d o y 
ihasta" con o r ig ina l idad . E l t r i u n f o m o r a l 
.kné suyo, y fué grande. 
Y . . . se abr ie ron las Cortes. L a expee-
l a c i ó n era enorme. -En cuanto a l pleito 
« c f a m i l i a con los idóneos , los Sres. Tor-
:iüO, A l i e n desalazar y R o d r í g u e z San Pe-
íftPOj sa t i s f ic ié ronla cumplidamente e n t i 
Senado. É n el Congreso, e l Sr. M a u r a pro-
nuncaó . l ín h e r m o s í s i m o discurso, de f in i t i -
tro en su parte negativa, pero vago, fr ío 
y, desorientador e n l a posit iva. No basta 
a f i rmar : ' 'Soy lo que f u i - y estoy donde 
^ t aba" . L a realidad v a r í a cada segundo. 
y , por emlt;, la ap l i cac ión d e los p r i n c i -
pios y significaciones necesita concretar-
se eada momento. A d e m á s ; (ie la crisis d e 
Octubre de 1913, surgieran problemas 
r.nevos. ;s Q u é so luc ión les da el Sr. M a u -
r a? ¡ N i n g u n a ! L a repulsa. . . ¡mo l a 
I-amemos con t an agr io nombre! . . . l a i m -
p r e c i s i ó n en la respuesta al l lamamiento, 
q u ^ en nombre de las derechas, d i r ig ie -
ra ai ¡ lu s t r e ex presidente del Cons.-jo el 
Sr. V á ^ p i e z d t Mel la , i n v i t á n d o l e á cola-
borar con las derechas en la r edacc ión , y 
paula t ina rea l i zac ión legal, de u n pro-
grama m í n i m o , hablemos claro, si no fué 
el f racasó irreparable, fué u n desacierto 
grave, g r a v í s i m o . . . 
Y , ¡ n o digamos los equi l ibr ios de don 
J u a n l í a C ie rva ! Descartadas las in ten-
ciones del e s í i a r e c i d o personaje, rec t ís i -
mas sin dud'n, l a ob je t iv idad de su con-
ducta entonces y ahora, merece calificarse 
de-calamidad po l í t i c a y de dese rc ión , no 
solamente del Sr. Maura , sino de su his-
to r i a p ropia (de L a Cierva) y de su sig-
nif icación. 
Para lo que sólo aplausos tenemos es 
para la i n t e r v e n c i ó n del ex jefe conser-
vador en el debate sobre Marruecos, clara, 
v.-ilieute, razonada y minueibsa. 
• A l trabajo par lamentar io de sus re-
presentantes en Cortes, a c o m p a ñ a r o n los 
S i á u r i s t a s un contraataque ofensivo, en la 
v í a púb l i ca , á las intolerables algaradas 
y conatos de impuniciones, en los cua-
les republicanos y sooial is taá daban el ros-
t r o y e l pecho, aunque no eran repub l i -
canos n i socialistas todos los fautores y 
beneficiaros de las revueltas. Fueron los 
dias del ' ' ¡ M a u r a , s í ! " , contundentemente 
contra y hasta sobrepuesto a l " ¡ M a u r a , 
n q j " 
Por J u l i o se cerraron las C á m a r a s , en 
Agosto es ta l ló la guerra. 
V i ñ o ta tregua p a t r i ó t i c a , que concedi-
mos todos al Sr. Dato. 
¿ Q u i é n duda que s é m e j a n t e annis t ic io 
ha perjudicado, t e n í a que per jud icar ne-
cesariamente, á u n par t ido en f o r m a c i ó n , 
en el que nada estaba consolidado? ¡ F u e -
go naciente que no se a t iza; luz n i ñ a que 
no se despavila ¡ p lan ta joven que no se 
riega y abona ! . . . . 
. S i n culpa, ¡ c l a r o es!, de nadie., antes 
con merecimiento de todos... Mas la real i-
dad, es a s í . . . 
T o r n a r o n á abrirse las Cortes, y en 
M a d r i d r e a n u d ó s e la v ida o rd ina r i a . 
Y.n el" Senado, como en el Congreso, los 
maimstas , igual que b s otras', m i n o r í a s , 
sin excepción , no acabaron nada en ía se-
gunda etapa par lamentar ia . N i los Pre-
supuestos; n i la cues t i ón de Marruecos 
en i g u a l estado hoy que ayer ; n i las sal-
picaduras económicas de la ^ e r r a ; n i ia 
po l í t i c a i n t e r io r del Gobierno; n i su ges-
t i ó n admin i s t ra t iva s ingularmente, y sus 
compadrazgos con los contratistas de l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , afectaban á l a i r é -
fjua p a í n ó í i c a . . . I n t e r é s , era del Gabinete 
y de la m a y o r í a , y de los favorecidos sen-
do rrevoluciouarios englobar todo eso é 
i n c l u i r l o en la especie d i bilí d é indemni -
dad o t o r g a d o . á la s i t uac ión . I n t e r é s del 
p a í s , y ob l igac ión de las oposiciones d ig-
nas era desglosarlo y ponerle coto. . 
Los manrist i is no hicieron nada, como 
tampoco las d e m á s . Crtsemos que ellos 
tampoco h a b í a n llevado al hemiciclo u n 
estudio concienzudo de los Presupuestos, 
n i de. las derivaciones e c o n ó m i c a s de la 
guerra, con soluciones positivas.. 
Fuera de los palacios del Congreso y 
Senado, la labor maur i s t a presenta ú l t i -
mamento u n c a r á c t e r a c a d é m i c o , lauda-
ble como relieve, adorno ó .postre, pero 
insuficiente en cal idad de substancia, hue-
so y m ú s c u l o ó al imento só l ido . . . . 
Qu izá dcpcr.da de l a a c t i t u d indef in ida 
de su jefe el Sr. Maura . L o patente es 
que e l raaurismo no acaba de definirse, n i 
s e ñ a l a r u n a o r i e n t a c i ó n , n i marear u n 
programa, n i m i p l a n do conducta deta-
l lado . . . De ah í que atraiviese u n a crisis 
honda, y pe l i g ros í s ima . Tanto , que si no 
la vence pronto, m u y p ron to , c o m e n z a r á n 
de segmda las divisiones, p r i n c i p i o do.una 
d i so luc ión no lejana, que decididamente 
e s t i m a r í a m o s calamitosa pa ra l a Pa t r i a . 
¡DEJITCARTTO 
S L O S DE IA O m 
ta MI 
F R E N T E ! A L e U S J E T M I G O 
:: "M . F o n r n i e r Ta os ü a presentado, « o e l 
•Paíací j , á- un cabal lero a l t o , úa pe rS l hue -
!®bso, de cabe l le ra cana y rizosa, é h i r s u t o 
'bigote y 0303 i n t e l i g e n t l s i m o b . Es te b o m b r e , 
cjue luce un soberbio g a b á n de pie 'es, y 
© s i e n t a en l a solapa de l a l e v i t a , m i l i t a r -
s n e n í e abrochada , la i u s i g u i a de l a Leg iOn 
,de Honor> es un m é d k o del E j é r c t o fra-u-
«és, que se encuen t r a en M a d r i d desde h a -
ce unas; ñ o r a s , y que d e n t r o de breves d í a s , 
tornará a l campo de ba ta l l a . 
M : P o u r n i e r m e a n u n c i a la presentacidai 
« n estos t é m i n o s : 
• — V a usted, amigo " C u r r o V a r g a s " , á sa-
t t t d a r á u n c o m p a t r i o t a nv ío : »íl do-^tor 
a i a u r l c i o de V i l l m a e t , persona amab le y do 
snuchft c u l t u r a , que ha v i v i d o l a r g o t i e m p o 
r W - l & p a f l a , v q'uc siente po r esta t é r r a una 
• i f r á u s inr i iaf t la . . . 
V i l l m a e t es a c t u a l m e n t e . m é d k o m a y o r , y 
pres ta ses servic iog en e l f r en te de b a t a l l a . 
C o n tfaa c o r t í s i m a l icencia , ha l legado aye r 
á M a d r i d , donde t i ene una herm-ana v i u d a , 
que acaba de perder a l m a y o r de sus h i j o s 
* r i uno de los combates desa r ro l l ados e n los 
•Vo^gos. 
, V i l l m a e t le r e f e r i r á á us ted cosas ! n t e r « -
«Mjtes. seguramente , y que le p r o p o r c i o n a -
r á ii un bel lo asunto p a r a u n a de sus e r ó -
i « t icas . 
Pn e fec to : M . V i l l m a e t no ha de f raudado 
í a s eb i>eran¿a5 «juc me h i » o c o n c e b i r m i 
' a m i g o . Por el c o i i t r a r l o , no^ lux p r o p o r c i o -
n a d o o c a s i ó n de ofrecer á nues t ros lec tores 
esla p á g i n a conmovedora , donde p a l p i t a , 
- imi .o con un pleno ve r i smo . unfti h e l l e í a 
•SeaUmcntal. r ea lmen te l i n d a . . . 
Escuchemos al doc to r V i l l m a e t . cuando, 
a j u s t á n d o s e eí m o n 6 c u l o y daudo u n peque-
ñ o sorbo á su copita. dt1 Char t reusse ve r -
de, eo-mienza á babear a s í : 
— E r a l a noche de -Nochebueaa. . . Nos 
e n c o n t r á b a n l o s en u n o de los g randes hos-
pi ta les de sangre, á pocos k i l ó m e t r o s de 
las t r i ncd i s r a s . . . U n v a s t í s i m o ed i f i c io , de 
i n t e r m l n a b ' c fachada^ que se ex t i endo á l o 
l a r g o de una g ran p laza de l p u e b l o . . . E ! 
j e fe f a c u l t a t i v o de este h o s p i t a l , no « s o t r o 
que el que t i ene el honor de r e f e r i r e í t a 
pefl u e ñ a h i sto r i a. 
T e n í a yo en t r e el pe rsona l s a n i t a r i o unos 
t r e i n t a hombres , qu-e e r an sacerdotes, y des-
d ip tpéf laban el cargo de s o l d a d o s - e n f e r i i ¡ e : 
ros. Y o 'los c o n d u j e á los campos de ba ta -
l l a de l M a m e y d e l Iser . El los h a n as i s t ido 
a d m i r a b l e m e n t e á mi les y mi l e s de he r idos , 
y ba jo la m e t r a l l a y el t e r r i b l e fuego de 
los obuses, pude a d m i r a r c en veces la san-
g r e f r í a , C' v a l o r y e l e s p í r i t u de d i s c i p l i n a 
de estos esforzados re l ig iosos . 
Si he de serle á us ted f r a n c o — c o n t i n ú a 
cHCHMulo M . V i l lmae t—% a i p r in ic ip io y o 
a b r i g u é mis dudas respecto de estos so lda-
dos-sacerdotes. Y o m « p r e g u n t a b a : ¿ s o p o r -
t a r á n las fa t igas , y a f r o n t a r á n estos espec-
t á c u l o s t an h o r r i b l e s ? ¿ N o flaquearán. por 
^ i a r e n c a de p r e p a r a c i ó n ? ¿N'o q u e r r á n fo r -
m a r uu g rupo apar te , s iendo m á s d i f í c i l e s 
| ¡lo c o n d u c i r que los o t r o s soldados? ¿ B n -
j t r a r á n . d e Heno eu e & u v i d a g u e r r e r a , t a n 
d i s t i n t a de la suya , y t an opuesta á &u es-
p í r i t u , educado en e] amor , en l a paz y en 
í^la C a r i d a d ? . . . Todas estas p rogun tas me 
lad l i a d a yo Drecuentemei i te ; p e r o . b ien 
p r o n t o o b s e r v é con a l e g r í a , que m i s dudas 
e r an in fundadas . 
D e n t r o de l se rv ic io , estos h o m b r e s re -
s u l t a b a n soldados admlrables> valien;'es y 
dl t i - r ip í inados . l?%uera de l se rv ic io , f u m a -
ban sus pipas, m o s t r á b a n s e hones tamen-
re a legres, y p a r t í c i p a b a t ; de todos lü¿¡ »¿B4 
t i m i e n t o . i de sus c o m p a ñ e r o s ^ de quienes 
e r a n r e s p í ' t a d o s J q i i e r i 4 c £ . H o y . yo a-n o y 
a d m i r o , s e ñ o r " O u r r o V a r g a s " , á ésk&i 
sax^erdotes-soldados. y n o tengo pa ra q u é 
d e c i r l e con c u á n t o güft to y o a c c e d e r í a á 
sus deseos, cuando de oní soVfcl tarci i m s -
p-etuosamente que l é s " p e r m i t i e r a ce l eb ra r 
la M i s a del Gal lo , en . u n p e q u e ñ o r i n c ó n 
del ho sp i t a l de sangre . Para el los c o n s t i -
t u l a esto un a l e g r ó n , i n a recompensa , quo 
y o no d e b í a n i q u e r í a negar l e s . . . 
I b a n á da r las doce d la no&he d e l 24 
de D l c e m b r e . . . A l o tejos ofamoy, de tienripo 
en t i e m p o , la VOK del c a ñ ó n . . . Es quv los 
buiquos ingleses "bombardeaban las dunas, 
con el a u x i l i o de 3US po ten tes re f lec tores . . . 
E n e l h o s p i t a l t e n í a m o s esa noche mM he-
ridos... Todas las canias estaban ocupadas. 
Devorados po r la ' f iebre , on un coro de 
Jamentos, so oscuehaba de vez en cuando 
una voz temib 'orosa que. exc lanrabs : ¡ E s t a 
la N o c h e b u e n a ! . . . T en lo^ ojofe de a q u e l 
pobre he r ido , se l e í a u n pensamiento . ¡ O t r a s 
Nochebuenas m á s felices, e n la i n f a n c i a a l 
a r r u l l o del hogar , en l a j u y e n t u d . con c i c -
lo d^ i lus iones , a i l ado de log r i e j e c i t o s 
que r idos y de la esi>oea buena, m á s - t a r d é ! . . . 
V ip jee i toy i d o l a t r a d o s ; angelotes de cabellos 
de o r o ; • m u j e r t r i t e r i d i s i m a . r e i n a de aque l 
hoga r fe"iz, ¿ c u á n d o v o h e r - á á veros e l po-
bre i i i c K r t ó u , destrozado por la m e t r a l l a , 
que s u e ñ a en sus dolores y en su abando-
tto, con o t ras N o c h e b u e n a s 1 . m á s . d ichosas? . . . 
E n las desnudas y blancas paredes del 
h-cspital se reflejaba la luz a i f a r i l t e n t a de 
los c i r 'os . De esas .pared co.lgabau las m o . 
chiflas y los^cinturones con sn^ correS'pon-
d ien te s bayonetas. A uno y o t r o l ado , a l i -
nean la? camas. A l fondo de atruel anoseulo 
ha s ido i m p r o v i s a d o u n a l t a r , a d o r n a n d o la? 
paredes con banderas francesas, y f o r m a n d o 
el a ra con unos cajones de f u s i l e s . . . Unos 
preciosos vamos de flores na tu r a l e s apa-
recen á derecha c i zqu ie rda de u u C r u c i -
f i jo , dose 'ado por- una panopl ia a r t í s t i c a -
men te c o m b i n a d a con sables, bayonetas , f u -
siles y mache tes . . . E l o l o r del inc ienso se 
c o n f u n d e con e l "o lo r c a r a c t e r í s t i c o del á c i d o 
f é n i c o y de o t ros des in fec tan tes . . . Sobre e l 
p r i m e r banco, j u n t o a l a l t a r i-mprovisado, 
t o m a n as iento c o n m i g o o t r o s seis m é d i c o s 
m i l i t a r e s y a lgunos paisanos. D e t r á s hay 
m u c h í s i m a s filas de estos m i s m o s bancos, 
ocupados po r los be r dos convalecientes . A 
l a derecha, y de lan te de noso t ros , e s t á n los 
enfe rmeros , con sus capotes á z a l é s y sus 
lcspis con rayas blancas. ' S o n ' t o d o s sacer-
dotes. U n o de e l los , h e r i d o en una p i o r n a , 
ocupa una s i l l a , e x t e n d i e n d o scibre o t r a é l 
m i e m b r o les ionado. 
A la i z q u i e r d a del a l t a r se colocan las 
damas de l a Cruz R o j a . 
Es u u i u s t a n t e r ea lmeu to solemne. U n o 
de aquel los sol dad os se q u i t a su capote y 
avanza, hac ia el a l t a r . O t r o soldado le co-
loca sobre e l u n i f o r m e los o rnamen tos sacer-
do t a l e s . . . L a - b a r b a y a c rec ida y e l b igo te , 
f o r m a n ua e x t r a ñ o •contrasto con l a f i gu ra 
del ecies á s t i c o . ya reves t ido pa ra ce lebra r 
el Santo Sacr i f ic ic de l a M i s a . . . 
l'u v k j o a r m p n i u m lanza t,u6 aptas d u l -
ces. . . T o d o s - l o s soldados, i nc luso los qué 
,presencian l a c e r e m o n i a , d e ^ d e sqs canias, 
can tan n a precioso v i l l a n c i c o , que empiena 
con estas pa labras : 
" ¡ Y o soy e r i s t i a n o . . . ! " • 
L a s l á g r i m a s a soman á muchos ojos. Y o 
n r s m o s iento una e m o c i ó n in tensa , un es-
c a l o f r í o , una necesidad de l l o r a r . ' . . Y ' e s 
q ó e l a escena t i e n e una g randeza sobrehu-
mana , á l g ó - t a n he rmoso , t a n hondo, que 
yo no s e n t í ¡ n u n c a , nunca ! . Créa i lo u s t e d . . . 
L a . M i s a p ros igue . E l sacerdote se s ien-
ta en u n banco, , á l a i zqu i e rda . Entonces , 
u n cabo ea f s rmero , ba rbudo , con u n a ca-
beza, de e n m a r a ñ a d o s cabellos y una m i r a d a 
du lce y p iadosa, diriige á todos los fieles una 
l i n d a p l á t i c a . 
— M i s queridcs.caiDarad^as, ó m e j o r d i cho , 
trnis m u y quer idos h e r m a n o s . . . — e m p i e z a d i -
c i e n d o — . D e s p u é s h a b l a de F r a n c i a . . . s in 
grandes frases sobre e l h e r o í s m o . . . apenas 
una a l -us ión a l campo de b a t a l l a . . . E n t o n a , 
eso sí . u n h i m n o á l a bandera francesa^ en 
que e l " azu ' l " es u n símibo-lo d e i d e a l y de 
. l i b e r t a d ; e l " b l a n c o " , do l a . pureza de los 
corazones y de l a Igmaldad an te e l deber, 
que j a m á s ha de ser o l v i d a d o , y e l "rujo", 
síon-bolo de l a sangre d e r r a m a d a por F r a n -
cia, p o r e l a m o r á l a P a t r i a y po r l a f r a -
t e r n i d a d de los f ranceses . . . ; 
L a f i gu ra de l o r a d o r se ag igan t a . Su e1o-
¡ o u e n c i a v i e n e - d e l c o r a z ó n , y de l c o r a z ó n 
I b r o t a á r a u d a l e s . . . Y c i w n d o -el cabo-pi tMi i -
í '©adoi' c o n c l u y e gu p l a t i c a , con a u d i sc re to 
« gesto, bend ic i endo á los rieles, una á ú r a o l a 
i de grandeza e s p i r i t u a l n i m b a ' su u n i f o r m e 
h u m i l d e do g u e r r e r o . . . 
Todos rezan, todos se d i r i g e n á Dios , 
todos los franceses que a l l í se h a l l a n , se 
s ienten he rmanos , y co inc iden en un •mudo 
juram>ento ¡ d e v p w e r ó m o r i r ! , con nuevas 
e n e r g í a s i n v i s i b l e s , vea la e n o r m e f-oersa 
que da á las a l m a s l a F e c a t ó d i c a y l a idea 
de D i o s . . . 
E n , a las de una p l e g a r i a etéejBxm, nos 
S&Dtbnos t r a n s p o r t a d o s á n n m u n d o de e n -
sueño.- y • se nos a n t o j a que he-nos dado 
u n saAto de siglos, pa ra v i v i r l a s u b l i m e 
grandeza de las Ca tacumbas . . . 
D a p r i n c i p i o l a C o m u n i ó n . . . L a s damas 
de l a CTÜV R o j o 1» rec iben p r i m e r o ; des-
p u é s t odos Jos he r idos convaíi'Cicntcs. Por 
ú l t i m o , t odos iog. oue yacen p ü ? t r a d o « en s ü é 
camas. W. sacerdote h e r i d o c o m u l g a sen-
! t ado . Su p i e m á , des t rozada p o r \m ohú*, 
' n o le p e r m i t e a r r o d i l l a r s e . . . j E s p e c t á c u l o 
soberbio , que yo no o l v i d a r é j a m á s - ! . . . 
— E n t o n c e s , s o ñ o r - — i n t e r r u ' m p n " C u r r o 
V a r i g á « " — , usted op ina que es m u y her -
moso b r e é r , ¿ v e r d a d ? . . . 
— ¡Olí . s í ; m u y h e r m o s o ! Y pgr e«o y o . 
s i p u d i e r a , le dir ia. á los gobernantes de 
mi P a t r i a : ¡ D e j a d á n u é s t m s c ( ; l é a d o s oue 
r é c e u ; d e j a í t l e s que c o m u n l n u e n con D i o ? ; 
de jadles sus creencias: do c o n s w ' o . de 
esperanza y . de h é r ^ i s m o ! , . . S í : ¡ d e j a d ' e s 
que o ren , po rque d e s p u é s de h a b e r o r a d o , 
son m á s valerosos, son m i s buenos y, sobre 
todo^ . ¡ ;.son m á s fran-^esee!!.. . 
i G ü R l t O V.VTWÍAS 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
1 » 
E l G o b i e r n o i n g l é s h a c e p ú b l i c a l a n o t a d e W i l s o n . 
L o s a l e m a n e s s i g u e n p r o g r e s a n d o e n l a s A r g o n a s . 
E l acorazado ing l é s Formidab le , de 
15.250 toneladas, construido hace diez y 
sds a ñ o s , se h ú n d i ó ayer en aguas d e l 
Canal de la, Mancl ta . 
¿ P o r haber chocado con una mina? 
¿ T o r p e d e a d o p o r u n submarino? 
A a d a se sabe. H o y por hoy, es una defr-
apa-ridem tan misteriosa cmno la del A u -
dacius y l a del Bul 'bark. Todas m u y ex-
t r a ñ a s , porque, no a c a e c d í m á s que á los 
buques de la M a r i n a inglesa, y esto des-, 
de que c o m v m ó la guerra . 
L-ti, crucero l igero l o g r ó salvar 7} 
pliUrnfts, L h l resto no hay noticias. 
• • • • —o— ; 
E n Fmyic ia , violento c a ñ o n e o en casi 
todo el frente. F' 
S m n t Georges q m d a por los franceses, 
puesto que noticias d t or igen a l e m á n d i -
cen que los germanos desisten de recupe-
ra r lo , eu parte, por estar c&uvei'tido en 
u n m o n t ó n de ruiuae. 
Confirmase el avance a lemán, en A r -
gonne. E l comunicado f r a n c é s le confie-
sa, aunejue le reduce, á la invcmsínrU. y 
r i d i c u l a e x t e n s i ó n de 50 metros en 'oda' 
la l í nea . 
Turnhicn es c ier ta la drrrcrta rusa en 
('(mcaso, por tL E j c r c ü a d-e Enver Pa-
cha. Los partes •tuosceviLus la a t r i b u y e n 
•K n ú m e r o ingente de turcos en campa 
r a c i ó n de los rusos. A ñ a d e que és tos , re-
forzadas, supier&u tomarse el desquite. 
" —o— i '•• A 
. N o conocernos í n t e g r a l a nota de W ü -
s*yñ; .mfis el avance que nos l lega, de la 
.Prensa inglesa. nos ind ' ice á j u z g a r que, 
s$ m u y cor róe lo d i p l o m á t i c a m e n f e — . ¡ n o 
fa l taba m á s ! — n o e s t á f a l t a de encrgm. 
Corno los Estados Unidos piensa y re-
clama Ho landa . De I t a l i a abundan las 
quejas en el mismo sentido. E l caso del 
L e ó n X I I I y otros, ¿ n o son pa ra que 
unamos nuestra vos á este coro general 
de protesta contra, lo que se ha dado en 
U o n a r el mariner ismo i n g l é s , haHo m á s 
pe r jud ic i a l y odioso que el decantado i m -
perial ismo a l e m á n ? 
A lgunos pe r iód i cos de M a d r i d y pro-
inneias hablan de r e v o l u c i ó n rusa. 
• Has ta la feclia no hemos tenido no t i -
cias que conf i rmen es los rumores. 
L A N O T A 
d i ios nos i i s 
FABRICACIÓN CLANDESTINA 
Se^ ic lo^ leOT^no ' 
VALEXCTA 1. 
Eu el nuevo registro realizatio por la Po-
j lieía, eon motivo del asunto de los monederos 
j falsos, fueron em-uoitrados más de 40.000 du-
; l oé eu biUetcs ilegaies, cuatro piedras l i to-
gráfieais Con el facsímil de cuatro billetes, dos 
piensas, una guillotina,, un feiéceladér y alaos 
efectos. 
Los billetes están adroirablemeate imitados, 
y después de reconocidos por e l Banco de tís-
paña ban sido inutilizados. 
É N C U A R T A P L A N A : 
O r i g i n a l e s de a c t u á l i d a d . 
S e ^ i e i ^ e ^ ^ l f i c o 
LONDRES 1. 
E l F o r e i n g Office ha publ icado el tex-
to de. l a nota enviada por los Estados U n i -
dos á Ing la te r ra . 
A la nota a o c m p a ñ a l a c o m u n i c a c i ó n re-
m i t i d a con n ' iué l la , y en la que el Gabiue-
te (Je Washington dice que se d i r ige a l 
Gobierno inglés con el mejor e s p í r i t u de 
amistad, que lia de c o n t r i b u i r al sosteni 
miento de las ihuenas relaciones entre am-
bos países. 
TEXTO D^l DOCUMENTO 
'Algunos periódicos ban publicado el texto 
de la nota yanqui entrearadíf á Mr. Ilaldr-íie, 
én íiuuemia de .^ir Bdward ^rey, por el cm-
tajador de la-? Estados TJuidos. 
Comienza el documento, que es muy largo, 
insistiendo en que es nepesárip mejorar pron. 
tamente ol trato acordado al comercio murítí-
mo yanqui por 1.6 flota ingriepa; 
Dice (ju" ese trato lux desp^rtndo eutve los 
exporta :ores de los Estados Unidos una sns-
oeptibilidad que se traduce en vivas críticas y 
protestan. 
E l Presidente Wilson ha examinado per-
sonalmente akinnos casos d-1 car-gamentos de-
•ít-üidos por los buques brilánieos y ha com-
probado la jus t i i ia de ía i quejas. 
Los Estados Unidos creen que es preferi-
ble hablar con franqueza ahora, porque su si-
lencio podía ser interpretado como una 
'«quiescencia á una acción naval contraria á 
los -derechos de su comercio marítimo. 
Parece fuera de duda que Inglaterra es 
Tesponsable de la depresión que se nota en las 
exportaciones por mar de los Estados Unidos. 
E l reembolso del valor del cargamento no 
bastíi para remediar el daño causado. 
Iva dificultad' reside en la coacción moral 
que ejerce Inglaterra sobre los exportadores 
yanquis, los, cuales 0 0 .«e atreren á correr 
•riesgos naavora^ que 'os qne corren los expor-
tadores de otros países neutros. 
E l desicont-rnto es tan profundo, que el Go-
bierno yanqui se ve obligado á pedir al br i -
tsinieo una deelaracíBh' precisa y terminante. 
Tomará sus medidas para salvaguardiar <̂  
c-oraorcio (k los E^AIIHS Unidos, con arreglo 
A los férrainos de di<-b« deeiariibión. 
El Gobierno de los Estados üiiMós sé wos-
Ctó ai principio de la guerra muy paciente y 
conciliador, pues comprendía las pesadas ear-
gas que gravitaban sobre Inglaterra. 
Pero han pasado cinco ¡meses, y la sattia-
eión no mejora. 
Los exportadores yanquis siguen sufriendio 
el yugo disimulado de la Gran Bretaña. 
El Gobierno yanqui no acepta plazos in-
justitleados en la visita y remolque á puer-
to» ingleses de los buques de su bandera. 
Xo cree que se deba llevar á dichos buques 
fncra de su rumbo, eon pretexto de reconocer 
sus cargamentos más minuciosamente. 
La prueba de-que el cargamento no os des-
tinado ú un enemigo, debe ser becha en aba 
mar. 
El Gobierno yanqui reconoce que los beli-
gerantes tienen d reeho de visita. Pero niegan 
que posean el de llevarse , á sus puertos los 
vapores de países neutrales, por una simple 
sospecha. 
El Gobiwno yanqui considera que lo* be-
ligerantes deben, proteger ei comer-tk) do los 
neutrales. • . • • 
Rttpropha á l u g l a t é r r a . no conceder ul co-
bre norteajuericano el mismo trato quo, al 
procedente .de Escandioavia. 
Los envíos ya-nquis de cobre á I ta l ia han 
si-do detenidos. Los escandinavos, no. 
Ku lo que óonderne á Vos cargamentos no 
destinados, entiende el Gobierno yanq.n viue 
c-íta circunstancia no es suficiente para jus-
tificar la detención. 
Termina la nota eon ia üedaración de que 
los Estados Unidos mantienen la teor'u de 
que las expediciones do comercio salidus de 
países neutrales no deben ser detenida por 
meras presunc¡6Qns de eulpabilidu !. 
Los mismos pefiódiebs qué publican el tex-
to anterior, dicen que el ministro de Holanda 
en Washington visitó al minstro de Negocios 
Extranjeros y le pedió una copia del docu-
meato. 
Después de haberla leído, manifesté nne 
HoVnda pensaba del-asunto lo m^ato.qae los 
Estados Unidos. 
Despachos de Nueva. York dice-.i qíie la 
Prensa yanqui apoya unánimemente á W^i-on 
en su actitud, alegando que los EstadoK Uni-
dos están perdiendo enormes sumas á causa 
de la manera como ejercen los ingleses él de-
recho de visita, . i Í 
E u e l d i s e n m í que p r o n u n c i ó ei sena-
dor y a n q u i Walsb en Montana , d e c l a r ó 
que desde el p r i n c i p i o de la guer ra ha 
detenido I n g l a t e r r a 31 ; buques l levando 
19.850 toneladas de cobre americano. 
M a n i f e s t ó oue el desacuerdo anglo-
americano só lo p o d í a ser satisfactoria-
mente solucionado con n n cambio de P r o -
cedimiento en las vis i tas que los m g i & o * 
realizan pa los buques mercantes neu-
trales. 
t P f l i : ! YTGÜÍPB wimm 
S e r í e l o telecráfico 
PABÍS % 
E l Presidente de lo, República, rodeado de 
los ministros, recibió esta mañana á las Mesns 
de ambas Cámaras , y por ta tarde al Cuerpo 
diplomático. 
Sur BerUe, emb!:jador de Inglaterra, y de-
<ano de los embajadores en Par ís , hahlando 
en mimbro de los representantes de las nacio-
nes aliadas, y de las que la neutialidad impo-
ne deberes part icnlar^, di jo que .sólo .podí^ 
rogar al Pr ts i t leáte aceptara >us votos colec-
tivos con tmotivo del Año Nuevo. 
Monsieur Poincaré contestó agradecido, ex-
presando su sentimiento de que los votos eme 
éi foimuló en Enero de 1914 para el mante-
nimiento de la paz no se hayan realizad.-», y" 
un conviee'ón de que el Cuerpo diplomático 
se congratulará de ver c! año próximo una 
•paz bienhechora, fuertemente apoyttda, ¿uhvt 
ol , der echo y el respeto de los Tratados, que 
da á los pueblos la seguridad que neoesiíyo. 
E i general Joffro envió á M . Poinearé sus 
felicita cienes y las del Ejérci to. 
E l Presidente le contestó dándolo, las gra-
cias y mandándole feUcitaeiones' para él y 
pura el Ejérci to. 
E l Presidente de la Repúbl ica ea¡^>b¿o (-ou 
.los Soberanos de todas las potencias aliadas 
telegramas de felicitación, expresando en «fíoi 
los votos que h¿ce por el tr iunfo de Íes alia-
dos. . " 
Fue ron r é e b a K a i d o e varios ataccties fran* 
ec-ses cé rea de F í i r e y y al Oste de Seu^ 
nhein. 
•—o— '' 
E l Cuar te l general, a l e m á n dice qne í t í i 
prisioneros hechos por los' alemanes du-
rante e i m e s de Dic iembre en las Argonas-
asciende " á 2.95Í) pr is ioneros- i lesos , 2\ 
amefraliadoras, 1^: lanza-bombas (minen-
w e r f e r ) , dos c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o y u n 
mortero de bronce.-
Servicio tc lr^rát lcq 
1>KTÍ G O B I E R N O l S A N C A S 
BURDEOS Y. 
E l comunicado oficial de las tres de U 
tarde dice a s í : 
"Desde el m a r hasta Reims so ló b a y 
q u e regis t rar combates de A r t i l l e r í a . 
K I enemigo , ha bombardeado s in resul-
tado el pueblo de Sa in t Gebrges y la ca-
beza de puente organizada p o r los belgas 
a l S u r de D i x m u d e . 
U n duelo de A r t i l l e r í a , ' que h a - t e r m i -
nado c o n venta ja pa ra nosotros, se ha des-
ar ro l lado entre L a Bassée y Darei icy , en-
t re A i b e r t y Roye, e n l a r eg ión de V e r -
m e u ü y Blaue Soblou (cerca de Craon-
nel le ) . , ' 
E n estos ú l t i m o s ipnntos hemos d e r r i -
(iiado, a d e m á s , varias posiciones alemana?, 
E n l a r e g i ó n de Perthes y de Beaus».-
j o u r hemos conseivado l a s ventajas toma-
das e l 30 de Dic iembre . 
E n esa r eg ión no ha tenido n i n g u n i 
i n t e r r u p c i ó n en todo el. d í a 31 el duelo 
entre ambas A r t i l l e r í a s . ' • 
E n A r g p n a el enemigo ha atacado coa 
g r a n violencia en e l bosque de la G n i r i e 
y sobre casi todo el frente. 
E n algunos puntos 11 ^ á n v a u z a r t m o í 
50 metros, que lé obligamos á abandonar 
con u n contraataque. 
E n l a r e g i ó n d o V e r d u n , combates de 
A r t i l l e r í a . 
E n t r e e l Mosa y e l Mosela los a l e m á n ' 5 
hicieron, a l Noroeste de F l i r e y , u n ataque 
nocturno entre el 30 y 31 de Dic iembre y 
t rOut inna i -uK en l a m a ñ a n a , del 31 . repi-
t iendo hagta seis veces sus ataques y. con -
traataques, con In i n t e n c i ó n de recuperar 
las t r incheras que ¡les quitamos « l d í a 30, 
Siempre fueron rechazados eon nume-
rosas baja?;. • $ 
Nuestros aviadores hau í^orohardeado 
de noche l a s e s t á e i ó n c s de Metz y de A r -
na;\i l le. 
Cont inuamos . avanzando p í e á p ie en 
el pueblo de Steinbaeh. 
L a A r t i l l e r í a enemiga d e m o s t r ó en la. 
m a ñ a r í a del 31 g r a n ac t iv idad , p t r o c rea 
de medio d í a nuestra A r t i l l e r í a l a redujo 
á silencio." ' 
10! 
E N L A S A R G O N A S 
2 PRsnrEHQs 
i ) e l a Compañ?» Nacioi^Ál 
< ^ ^ > l e K r ^ í a ^ í j r » _ H H b « . 
NORDDEICH 1 (16,10). 
Los alemanes, cuyo fuego de a r t i l l e r í a 
ha destruido completainente l a aldea 
St. George, han desistido de recuperar la 
á causa de las inundaciones recientemente 
ocurr idas. 
A l Este de Bethure , a l S u r de l cana i . 
los alemanes t omaron u n a t r inchera m -
glaa» . 
E n las Argonas los aleraaaes h i - i p r ea 
nuevas progresos. 
' —o— 
NoKDDEicn 1 (23,20 n.) 
E l Oran Cuar te l general ^ é m á á dice 
que a l Este de Bethune, a l S u r del canal 
los alemanes se apoderaron de una t r i n -
chera de los ingleses, y en las Argonas 
h ic ieron nuevos progresos, cogiendo 400 
prisioneros, seis ametralladoras., cuatro 
ianza-bombaa (minenv.-t - ' - y g ran can-
t i dad de otras arniac., asi eowio 'de m u n i -
ciones. 
A l Noroeste de St. M i c h i e l l a A r t i l l e -
r í a alemana i n c e n d i ó -el campo de las t ro-
pas francesa* 
V B R S I O N I N G I i K S A 
SS^ftjSSíni iuñí í^ Nacional 
CARNAKVOIV- 1 (19,10). 
E n Londres se ha recibido u n mensajt 
p a r t i c u l a r de Petrogrado enviado a l Eve-
n i n g News de Londres , donde relata las 
ú l t i m a s opcrwiones ve r i í i cadas por el ge-
nera l tu rco Enver Pasha en el C á u e a s o . 
Dice que E n v e r comenzó su c a m p a ñ a 
con u n numeroso E j é r c i t o y ahundanta 
A r t i l l e r í a , d i r i g i é n d o s e cont ra e l campo 
Vortifiéado de los rusos m Sarvkavsh, en 
l a A s i a Menor, in tentando tomar lo por 
asalto antes de haber llegado los refuo,v:-s 
rusos. 
E l comandante ruso t o m ó eon sus fuer-
zas una p o s i c i ó n aproximadamente de 20 
M ó m e t r o s f rente á la plaza, e n t a b l á n d o -
se la lucha en u n terreno en que le l la -
gaba el agna hasta e l pecho. 
Lo* rosos ' p l e g á r o n s e bntamente, l i -
brando siempre comhate. 
A l acercarse" 4 S a r y k á m i s h un ióse á I m 
refuerzos que hablan Uégadé y a ta«6 v io-
lentamente á los turcos por tres lado^, 
dejando á és tos sólo u n a estrecha salida í 
t r a v é s de las montaña:-:. 
Apa r t e dé grandes p é r d i d a s sufridas, 
las tropas de Enver P ¿ s h a abandonaron 
la mayor part í? de su bot ín . 
E n v e r Pasha, desconcertado, d i m i t í ^ 
entregando su mando a l general L i m a n 
yon Sauders y Shuker P a s h á • 
o 
"PORNIDJIBLE", A PlOí-F 
Ttp Ift C o m p a ñ í a íWScmal 
ÜC 'VcU-xrníín ^íu HUo--. 
CAKNABVOK 1 (19,1© t . ) 
Dice e i A lmi ran tazgo b r i t á n i c o que es-
t a tarde se ha hundido, en el Canal d * la 
Mancha, el acorazado Formidable . 
Sé deseo tioce la causa de-su nauf rav i* . 
LO sabiendo si a t r i b u i r l o á w 
á u n submarino. 
H a n sido salvados 
u n crucero I tóe» 
Sábado 2 de Enero de 1915. EQ ATS MADñíD. Año V. Nvm. 1.152. 
Es probaMe que otros barcos hayan sal-
vado m á s n á u f r a g o s . 
E l Formidab le pertenece á l a clase de 
»<?orawtdos que forman la q u i n t a escuar 
dra . 
F i í é lanzado a3 agna ha«e d íea y seis 
aw>B. Desplaza 15.250 toneladas y t e n í a 
i eua t io « a ñ o n e s de 30,5 eent ímeÉros . 
Ifl REVBLDCiÚH EH El flFRICIl DEL SDR 
LONDRES 1. 
S e g ú n noticias proeedentes de E l Cabo, 
«1 coronel insurrecto Mar i t z , Ná la cabeza 
de u n g rupo de 800 rebeldes provistos de 
.«ua t ro c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y otros cua-
t r o c a ñ o n e s M a x i m , a t a c ó á Puids . 
Fuerzas leales, en n ú m e r o de cuatro-
cientos y pico de hombres, con dos caño -
nes M a x i m , acudieron á contener á los 
riebeldes. 
E l combate fué du ro , y no obstante ha-
.«ber resistido admirablemente, las fuerzas 
í ca l e s t u v i e r o n que emprender l a r e t i -
a?ada, 
Rehechas estas tropas, avanzaron de 
iraevo, c o n t i n u ó l a acc ión , y los insurrec-
tos vo lv ie ron á alcanzar l a v ic to r i a . 
S I T U A C I Ó N 
eOMC??f SOABOS I > B L G R A N C U A R T E L 
G E N E R A L A L E M A N 
D e l a C ^ m p a ñ m ^ í a x á o n a l 
NORDDEICH 1 (16,10 t . ) 
E l G r a n Cuar te l general comunica lo 
s iguiente : 
" E n La f rontera de la Prns ia or ien ta l , 
a s í como en l a P e l o n í a , no ha variado l a 
s i t u a c i ó n . " 
i—o—« 
NoRDDErcn 1 (23,20 n.) 
• Ot ro comunicado del G r a n Cuar te l ge-
neral a l e m á n dice a s í : 
" E n la f rontera de l a Prus ia or ienta l , 
«sí como en la Polonia, l a densa niebla 
luí impedido emprender movimientos de 
impor tanc ia . " 
fi SOS M M T E S M TODOS LOS PAISES 
De J » C o m p a m ^ N a c i o n a l 
de^^clegraKa^sio^Jgllos. 
CARNARVON 2 (2 m.) 
E l Cua r t e l g&te ra l ruso declara que 
m i r e el Visi-ula y d P i l i c k a los alemanes 
atacan c o n t í n u a m e n t e de d í a y noche la 
l í n e a f é r r e a de SMrniemce, a l S u r de Bo-
i imow, p e r ú son sienvpre recluitados, es-
pecialmente can buen éx i to a l Nor te de 
í c a w a , y cerca de l-a aldea de Josergetz. 
B a sido rechazada la ofensiva alemana 
d i r i g i d a desde Totnaszow. Cerca de M a -
logoszez, los rusos han logrado tener en 
jaque á los a u s t r í a c o s . E n la Gal i tz ia oc-
cidental , cerca de Ba l i na rod , los rusos, en 
l a batalla del d í a 29 del -último han cap-
turado 3.000 prisioneros y 15 ametral la-
doras. 
E n el Caucase, cerca de Sarilcamysh, 
los turcos han sido derrotados por los r u -
sos. A p a r t e d¿ grandes bajas, los turcos 
han perd ido 1.500 prisioneros. 
E n el a r c h i p i é l a g o de Solomo, fuerzas 
b r i t á n i c a s han izado la bandera inglesa, 
l-en la is la de B o u g a i n v ü l e . -> 
E n el d ia de Nav idad , las fuerzas de 
la U n i ó n sudafricanas han recuperado la 
bahia d-e Wal f i sch { A f r i c a de l S u r occi-
den ta l ) , s in encontrar resistencm de par-
te de los alemanes. 
E l P r í n c i p e heredero de Serma, en f i n 
manifiesto d i r i g i d o á su E j é r c i t o , ha de-
tdarado que el t e r r i t o r io servio es tá eom-
pletamente l i b r e del invasor. . . 
E l aviador H c l w e t t ha sido w-cogido 
par u n vapor pesquero h o l a n d é s . 
Te rmina con el comumeado of ic ia l f r a n -
• t é s recibido de l a Tor re E i f f e l á las fres y 
c m c w m i a de ayer tarde. 
F i r p i a d o . — G r e y . — M i n i s t r o de. Nego-
cios Ext ran je ros . 
L O S R U S O S A T A C A N 
Y S O f l R E C H A Z A D O S 
D c J í ^ C o m p a a í a Xar ional 
NORDDEICH 1 (23,20.) 
Desde Y i e n a comunican oficialmente, 
con fecha 30 del ú l t i m o , que en la Buko-
v ina y en los C á r p a t o s los rusos demos-
t r a r o n v i v a ac t iv idad. 
Las t ropas a u s t r í a c a s han tomado po-
siciones en las or i l las del r ío Zawa, en la 
pMrte supeiorr de Szeromosz, m á s hacia 
ol Oeste en las crestas de los C á r p a t o s , 
siguiendo d e s p u é s e n e l valle del r ío Nagy-
A g hasta las c e r c a n í a s de Oeskoermezoe, 
donde ayer fueron rechazados los ataques 
rusos, con grandes p é r d i d a s para ellos. 
Las posiciones a u s t r í a c a s se extienden 
luego en l a par te super ior del r í o Latorc-
,za, hasta el paso de Uzsok; a l Oeste d^ 
és te , n i n g ú n paso de los C á r p a t o s se en-
cuentra en poder de los rusos. 
E n la r e g i ó n de Gorlice y a l Noroeste 
de Zak l i ezyn , fueron rechazados fuertes 
ataques de los rusos. A l N o r t e del r í o 
K i d a , los austro-alemanes progresan en 
t u ofensiva. 
F ren te á Przemysl , fueron vistos va-
rios centinelas rusos vestidos con e l u n i -
forme de las tropas a u s t r o - h ú n g a r a s . 
A l Este de T r e b i n j * l a A r t i l l e r í a aus-
t r í a c a , d e s p u é s de varias horas de lucha, 
<tbligó á lee montenegrinos á retroceder. 
o 
E R A P R E C I S O 
bre, y que es tá concebida en estos t é r -
minos : 
"Cuando los valientes h i jos de nuestro 
pueblo que marchan á la muerte por la 
P a t r i a ; cuando los heridos, los médicos , 
los enfermeros son muertos por la t r a i -
dora a g r e s i ó n de u n populacho fur ioso; 
cuando la seguridad del E j é r c i t o es tá en 
pel igro por bandos empujados por de-
t r á s ; (mando la necesidad de la conser-
vac ión convierte en deber sagrado para 
el jefe m i l i t a r el uso de medios extre-
mos, entonces los inocentes t ienen que su-
f r i r con los culpables. 
" E l alto comandante de nuestras t ro-
píis ha hecho saber claramente, en varias 
ocasiones por medio de estos boletines, 
que no e c o n o m i z a r á las vidas humanas en 
la r e p r e s i ó n de los actos odiosos. 
"Es, ciertamente, lamentable que ca-
sas, pueblos florecientes y . aun ciudades 
enteras tengan que ser destruidas, pero 
es preciso que nadie se deje l levar de sen-
bmitaitos inoportunos. 
"Estas consecuencias no tienen para 
nosotros tanta impor tancia como la v ida 
de un solo soldado. Esto se comprende, y 
no es preciso exp l ica r lo . " 
Como estas palabras h a b í a n causado 
s e n s a c i ó n — d i c e el E e t Leven—, se lo h i -
cimos notar al general, y le preguntamos 
si él c r e í a que r e s p o n d í a n á los p r i n c i -
pios de la civi l ización moderna, ó si , por 
o t ra parte, no consideraba que fuesen 
m u y peligrosas, dado ios malos elemen-
tos que inevitablemente hay en todos los 
E j é r c i t o s , y el general von Bissing, des-
p u é s de algunos momentos de silencio, 
r e s p o n d i ó , sencillamente: " E r a preciso". 
C0?lTnA LOS «RAIDS>jMÉREOS 
P R E C A U C I O N E S I N G L E S A S 
L A S « I D E I C A S » 
D E U N I N G L E S 
E l hecho es rigurosamente h i s tó r i co . 
V a y a esta a f i rmación por ant icipado. Co-
mo ustedes saben, el bombardeo de las 
costas inglesas por los buques de guer ra 
teutones, ha puesto fraucam-nte nervio-
sa á la Gran B r e t a ñ a . . . Po r a ñ a d i d u r a , 
u n t écn ico ing lés se ha lamentado de que 
esas costas no es tén ar t i l ladas convenien-
temente y á cubierto de ataques como 
los que han suf r ido ahora. 
S i n embargo, u n subdito de su gra-
ciosa Majestad Jorge V ha tenido una 
idea magní f ica , que se ha apresurado á 
comunicar en una car ta a l edi tor de u n 
pe r iód i co i ng l é s { D a i l y M a i l de l 28 de 
Dic iembre) . He la a q u í : 
Concentrar á todos los prisioneros 
alemanes que hay en I n g l a t e r r a y tras-
iadarlos á la costa amenazada. Ponerlos 
en si t io bien visible, y esperar á que los 
buques de guerra alemanes se presen-
ten . . . E l resultado de todo esto se ad iv i -
na. Comienza el bombardeo. Se hunden 
los edificios. V u e l a n por e l aire m u l t i t u d 
de personas destrozadas p o r l a met ra l l a . . . 
Y los ingleses, t an á gusto, fumando su 
pipa . L a escuadra enemiga sólo h a b r á 
conseguido hacer u n enorme n ú m e r o de 
bajas entre sus propios compatriotas, y, 
como esto se r í a absurdo, es indiscut ible 
que los alemanes r e n u n c i a r í a n a l bom-
bardeo de las costas inglesas. 
¡ D i a n t r e y lo que se les ocurre á estos 
ingleses! Porque la " i d e í c a " no s e r á d ig -
na de u n Ale j and ro n i de u n N a p o l e ó n , 
p&ro, se las trae, como dicen los Cotarelos 
del P o r t i l l o de Embajadores. I/o malo se-
r í a que los germanos tuviesen o t ra 'dea 
semejante y colocaran frente á los rusos, 
y "en butaca de orquesta", á los miles y 
miles de prisioneros ingleses que ellos 
t ienen en su poder, para que los moscovi-
tas t i r a r a n a l blanco. 
Con esta p e q u e ñ a d i f i cu l t ad no ha con-
tado seguramente e l i n g l é s de "las gran-
des ideas" á que nos venimos refiriendo. 
| A h ! Este i ng l é s firma: " U n b á r b a r o 
i n g l é s " , s 
o 
l'H ESCRiTOR IMPARCIA». 
La Policía de Londres ha publicado por 
áledip -de la P iensa éj sigaiente bando: 
"Las autoridades militares y navales lla-
man la atención de las personas qne utilizan 
Iss calles aeorca del peligro do las explosio-
nes de los obuses y balas que provienen de 
los cañones empleados Contra nuestros ene-
migos que intentasen un raid aéreo sobre 
Londres. 
La población civil queda invitada á gua-
recerse bajo cubierta, cuando oiga los estam-
pidos de los cañones 6 de los explosivos." 
Además de estas precauciones tomadas 
por las autoii lades de Londres, el jefe de las 
defensas de Port^mouth ba publieado una 
nota, declarando que, en el caso de que una 
bomba cayese, los fragmentos deben ser i ^ -
mitidos á la Policía., para que el War Off i -
eo pueda darse cuenta de las dimensiones y 
naturaleza del proyectil. 
De igual modo se han tomado molidas pre-
ventidas en toda la costa de Yorkshire, ha-
biendo prohibido las autoridades el uso de 
reflectores en los automóviles, y de toda luz 
en las calles y en las casas, que pudiera ser 
vista des-̂ e el mar. 
ÜN COMUNICADO DE LA HAMBURGUESA 
E S i 
ACERCA DE LA GUERRA 
OPINIONES ALEMANAS 
Con motivo del Año Nuevo, el perió-
dico Lokal Ame.ger ha preguntado á los je-
fes de los Ejércitos alemanes y austro-hún-
garos las opiniones que tienen acerca de la 
guerra actual, y he aquí aJgunas de las con-
testaciones que ha recibido: 
" P r e c í a s e samgre fría. Resistencia.—Wi-
LHELSÍ, K r o n p r i m . " 
"Tengo fe en la justicia eterna y en el poclcr 
de la espeda alemaua.—YON FALKENHAVN, 
ministro de ¡a Guerra y jefe del gran Esta-
do Ma¿/or." 
"Que el espíritu de concordia, que el amor 
y tid-e-lidc-d debidos a l Emperador y al Impe-
rio, rtne el temor de Dios, que el cumplimien-
to de todos los deberes, que el mantenimien-
to de nuestro ideal nos sean concedidos por 
la graria de Dios, dBfpnes de la eonelusión 
honivsa de esta guer ra , como un don precio-
so y duradero. 
Cuartel General de Posen, 29 Noviembre 
de 1914.—YON IIIXDENBURG, general, feld-
mariscal y comandante en' jefe e'/h el Este." 
" ¡ N a d a de frases n i felicitacioaes, sino vo-
luntad y el trabajo debido!—KurPRECirr, 
Kronprinz de Bariera. ' ' 
" ¡Resisr i r !—2 Diciembre.— YON KLASCK." 
"Que la confianza ou Dios y en la justicia 
de nuestpa causa, la u i r ó n , la abnegación y la 
fe absoluta en la victoria decisiva sobre todos 
los enemigos do la Patria., constituyan, como 
ha^ta ahora, los únicos pensamientos, con los 
cuales el pueblo alerap-n festejará la Navi-
dad de 1914.—YON HEERINGER, coronel gen-e-
ral t/ comandante en jefe del 7." Ejérci to. ' ' 
"La. fuerza reside en los esfuerzos combina-
dos de todos.—ARCHIDUQUE ¡Fr^ERico, gene-
ral, fel-d-marsca'.'' 
"Uno para todos; todos para \mo. He a q u í 
la fórmula en que reside el poder de Alema-
nia . La fe en Dios y la fuerza •alemana tr iun-
farán.— YON MOLTKE, eoronel general, ex jefe 
del gran Estado Mayor." 
"Dios nos confiere fuerzas nuevss.—BARÓN 
DE BISSING, gobernador general de Bél-
gica." 
ITaruburgo.—La C o m p a ñ í a H a m l m r -
gueea Amer icana ha comnineado á la 
Prensa lo s iguiente : 
" E n la Prensa alemana se ha publica-
do u n a not ic ia de "Washington, s e g ú n la 
cual el Gobierno y a n q u i tiene l a in ten-
c ión de presentat a l Congreso u n pro-
yecto de ley autorizando a l Gobierno pa-
ra comprar los barcos alemanes retenidos 
en los Estados Unidos . 
Les a g r a d e c e r í a m o s d ieran cabida en 
sus eohnunas á la a c l a r a c i ó n que la Cora-
pañía , llaiti 'Hurguesa Americana no quiere 
vendier sus ^'aliosos buques, aunque ten-
gan que estar en Nueva Y o r k y otros 
puertos amovicanos mientras dure la 
guerra. 
L a C o m p a ñ í a ha recbfK^ido cuantos 
ofrecimientos se le han hecho en este sen-
t ido . 
C o m p a ñ í a Hamburguesa, A m e r k a n a . — 
P i n n a d o : B a H i n . " 
IOS RUSOS TOMSH O M I S U R V - K a H V I C S 
Sery icio_tel<^*áfico 
PíJTKOG B ADO 1. 
U n comunicado de l Estado M a y o r d i -
ce a s í : 
"Los rusos se han apoderado del pue-
blo de Vekmisary-Karaysch, resultando 
numerosos muertos, entre ellos u n gene-
r a l ; a d e m á s hicieron prisioneros 20 oficia-
les y 1.300 soldados. 
Los ataques de los alemanes sobre el 
V í s t u l a han sido rechazados. 
E l avance ruso c o n t i n ú a en Gal i t z ia . " 
LA MOVILIZACIÓN ITALIANA 
^ ^ i c l o ^ t e l e g r á f i c ó 
LONDRES 1 . 
E l d i a r io The Times publ ica u n tele-
grama recibido dte su corresponsal en 
Roma diciendo que e l Gobierno i ta l iano 
ha publicado u n decreto l lamando á filas 
para el d í a 12 del mes actual á la q u i n t a 
de 1915, que d e b í a ser l lamada en Octu-
bre p r ó x i m o . 
o 
COMBUIE mu mmm% Y MOIUPS 
Servicio J«lesrráfico 
ROMA 1 . 
U n telegrama de Podgor i tza a l p e r i ó -
dico l a Idea Naciona l comunica que se 
ha entablado u n violento combate ent re 
albaneses y montenegrinos. 
ü n redactor d«l p e r i ó d i c o de Amster -
dam, el B c t Leven, ha celebrado, rceien-
temente, una m t e r v i ú PXm el gent í ra l v o i i 
. - | m aetual gobernador de Bé lg ica en 
del mariseal voa der Ooltz, j 
^conversación, entre otras 
del d í a que dió el 
23 de Sep t í em-
B l eawito.r inglés Gribble, que ha esíado 
prisionero de los alemanes, ha dirigido al T i -
mes la siguiente carta: 
"Señor director de The Times, 
Muy señor m í o : ¿Me está permitido diecir 
aigo sobre el trato dado en Alemania á los 
extranjeros que se encontraban en país ene-
migo al estallar la guerra? 
Mis informaciones sobre los aeontecimien-
tos en Inglaterra tienen procedeneia alema-
na, pero sobre el pensamiento y espíritn ale-
mán puedo hablar por propia experieneia. 
Lna onfermedad me impidió regresar á mi 
«afea antes de estallar l a guerra. Desde en-
tonces ho estado en rolaeioucs con rauchos 
alemanes, lauto con particulares como cou 
personalidades ofíeiate?. Todos han exterioriza-
do visiblemente su deseo de hacer agradable 
la vida á las personas civiles que involunta-
riamente se encuentran e'i Aiomania» Tt> 
mismo me dicen otros ingiesr-s comerciantes 
de Coblcnza que se encuentran en el mismo 
easo que yo . La ánica limitación que so puso 
a nuestra libertad fué tener que presentar-
nos todos los días en la Jefatura de Policía. 
N i la menor prueba de enemistad, n i siquiera 
éf hoycotago. 
Por esto los sábditos británicos nos hemos 
indignado al saber que nuestro propio país 
ha sido menos alentó con Jos alemanes, y 
protestamos enérgicamente contra el innece-
sario marti i io de las pei-sonas civiles, políti-
ca que requería i'eprcsalias por parte de los 
alemanes. 
E l úl t imo viernes por la tarde fuimos he-
chos prisioneros, y actualmente estamos de-
tenidos en la Jefatura de Policía, hasta que 
se resuelva á qué campamento de eoncentra-
d ó n debemos ser eondaeidos, donde se nos 
t r a t a r á bien, según nos han asegurado; ni las 
señoras pueden abandonar el territorio. 
Es la aplieación ce la ley del Talyon. No 
teneaBOs razón para qnejarnos. Antes bien 
cebe eopíolarnes el pensamiento de qne el nú-
mero de los alemanes que tienen que sufrir 
penalidades eu Inglaterra es mucho mayor 
que el de inglese? que tienen que aguantar 
keomodidades en Alemania. 
í ' F e r o es necesario este proceder? ¿ H a te-
nido objeto para I n g l a t e r r a ó Alemania ex-
tender la guerra á gentes que n i son guerre-
ttm n i puedcTi serlo, y sobre la-i cuales no iv-
í-a« sospecha ninguna? La gente no cree en 
eHo y obra como ohi», porque I n g l a t e r r a ha 
dado el e jemplo. 
Los ingleses en A l c u m m a e s t á n de acuer-
do en que es muy e x t r a ñ o riU(, Ing la te r ra , 
etxso <ie que se conftrmen los hechos se haya 
alejado tanto 'le ia viej.-. tnvlieiói: de un 
eiftbaUeeeeoe " f a i r p iay l" 
í l K O H l l 
m BE cno wm DI 
E n l a ses ión de la J u n t a centra l de l 
Banco I m p e r i a l Alemáxi , celebrada el 28 
de Noviembre, se t r a t ó del pago adelan-
tado frecuente de l e m p r é s t i t o de guer ra 
y de los reintegros de c r é d i t o s adquir idos 
para tinas industr iales , coano signos evi-
dentes del buen estado económico general 
de Alemania . 
Constantenierite e n v í a n de l a circula-
c ión oro al Banco, p o r feáí&er indicado a l 
p ú b l i c o l a Prensa y los par t iculares l a 
venta ja económica resultante de aumen-
ta r las existencias de una moneda que se 
hal la mejor depositada en el centro que 
emite billetes de Banco. 
E l 23 de Noviembre ha .b ían aumentado 
las existencias de oro desde el p r i n c i p i o 
de la guerra en 695 mil lones de marcos, 
de los cuales r e c a í a n 121 en las cuatro 
ú l t i m a s semanas. 
Es de esperar que cont imie e l aflujo 
semanal de 30 á 35 millones. 
E l monetario a l canzó el m á x i m u m el 7 
de Novierrtbns *CoiJ 2.780 millones, siendo 
el 23 de 2.523. 
L a c i r cu l ac ión de biUetcs era ese día cte 
4.000 millones. 
Las enentss de las Cajas de p r é s t a m o s 
dieron o-l. sorprendente rebul tado ' de que 
en igua l d ía haMa sólo 803 millones de 
bonos de p r é s t a m o s en cirr-ulación. E l má-
x i m u m fué párftlelb al de IaS m-yores exis-
tencias eu m e t á l i c o del Banco I m p e r i a l 
el 7 de Noviembre, y fué de 1.120 m i -
llones. 
L a e x p e r i é ü o i a ha doinostrado, p o r con-
siguiente, qu;j n i eu é p o c a de. guerra, ba-
l í a en A l e m a n i a neessidad de c réd i to . 
Para o.l e m p r é s t i i o de. guerra se pairaron 
basta e l 25 de Noviembre 4.028,9 millones, 
esto es, 90,3 por 100 de la suma suscripta. 
A l mismo t iempo que el aumonto de 
oro y la d i s m i n u c i ó n de dinero extranjero, 
buíbo una r e d u c c i ó n correspondiente de la 
c i r c u l a c i ó n ds billetes. 
A s í es como el mercado monetar io se 
lia desarrollado perfectamente los cuatro 
primeros meses de guerra, s e g ú n lo ex-
puesto p o r l a J u n t a d i r ec t iva del Banco 
I m p e r i a l . 
Po r eso es a c o r d ó pagar un segundo 
dividendo parc ia l de 1 % por 100 á los 
accionistas del Banco. 
OTRAS NOTICIAS 
RADIOTELEGRÁFÍCAS 
D e j a Compañía^ Nacional 
de ^ T e l e í ^ f í a ^ s i n ^ B U l o s 
Precedcníes de loolalerra y franela. 
CARNARVON 1 (19,10.) 
E n l a l i s ta de honores cou mot ivo del 
nuevo a ñ o ba sido nombrado consejero 
p r ivado el jefe de l p a r t i d o del t rabajo . 
— o — 
H a n sido condecorados varios oficiales 
b r i t á n i c o s que se han dis t inguido en las 
luchas en e l A f r i c a ' occidentaL 
—o— 
POLDITU 2. 
Los supervivientes de la t r i p u l a e i o n de l 
acorazado Fo rmidab le ascienden hasta 
ahora á 73. 
—o—• 
H a llegado á Y m u i d e n ( H o l a n d a ) , á 
bordo de u n vapor pesquero h o l a n d é s , el 
comandante H e w l e t t , que t o m ó 'parte en 
el r a i d aé r eo a Cuxhavon, y de qu ien no 
se t en ía noticia . 
E l vapor pesquero recogió en al ta m a r 
á dicho aviador. 
pero uro oficial, los rusos han penetrado 
de nuevo en H u n g r í a . " 
E n t r e las personas nombradas senado-
res por el Rey de I t a l i a , figura, el cé lebre 
inven tor de la telegrafía s in hilos, Gu-
glielmo Mareen i . 
V A R I A S N O T I C I A S 
Servicio Icleffr&flcq 
PARÍS 1. 
E l geenral Gouroud, en el acto de ente-
r r a r el c a d á v e r de B r u n o Gar ioa ld i , ha 
pronunciado las siguientes palabras: 
" B r u n o Gar iba ld i t e n í a ve in t i sé i s año*. 
Anteayer fué herido en una mano a l co-
mienzo de la a c c i ó n ; pero u n Gar iba ld i 
no se deja detener por una herida, y en 
cuanto f u é vendado se lanzó á la ea'bcza 
de su c o m p a ñ í a . 
U n Fuego l e r r i b l e le hizo caer en t i e r ra . 
S i n t i é n d o s e m o r i r , l l a m ó al soldado que 
t e n í a m á s cerca f , a b r a c á n d o l e , e x c l a m ó : 
— P o r todos mis hermahoS. 
Y c e r r ó los ojos p a r a i8i4áif>'ííl. 
— o — 
PETROGRADO 1 . 
E n honor del Presidente de la R e p ú -
blica francesa, ha sido Imy inaugurado u n 
nuevo Hosp i t a l m i l i t a r . 
E l edificio y su i n s t a l a c i ó n han sido 
costeados por la M u n i c i p a l i d a d de Petro-
grado, h a b i é n d o s e l e dado el nombre de 
" P o i n c a r é " . 
N PETROGRADO 1 . 
Con Jas Grandes Cruces de las Ordenes 
de San Migue l y San Jorge han sido con-
decorados por el Z a r los presidentes de 
los Consejos de minis t ros de F ranc i a y 
B é l g i c a . 
N A U F R A G I O D E U N V A P O R K 0 R U E G . 1 
Servicio tdocvá f i ro 
OPOKTO 1, 
E l vapor uomu-go Jainu 'da, que condu-
cía cargamento de c a r b ó n , ha naufragado 
en aguas de 'Leixpes ó. consecuencia del 
gran tempora l reinante en esta zona ma-
r í t i m a . 
T é m e s e que haya perecido toda la t r i -
pulac-iún. 
Se dice que A u s t r i a prepara u n a nue-
va i n v a s i ó n de Servia con u n m i l l ó n de 
soldados. 
Se e m p l e a r á u n Cuerpo de E j é r c i t o 
a l e m á n para guarda.r e l T ren t ino . 
E n l a l i s t a de gracias reales no h a y 
nuevos pares, pero se concede el t í t u l o de 
| m a r q u é s a l conde Aberdeen y a l V i r r e y 
I de I r l anda , cpie se r e t i r a de su puesto, 
! as! como e l t i t u l o de conde a l vizconde 
S M d w y n . 
Los condes de Derby y Chesterfield l i an 
sido nombrados caballeros de l a Jar re-
t i c ra . 
E l n ú m e r o de consejeros p r ivados h a 
sido aumentado en cinco, siendo los nom-
bramientos m á s notables el de I l l i g w o r t h 
" W h i p " p r i n c i p a l del p a r t i d o l i b e r a l y 
A r t u r o H e n d e r é , , jefe del pa r t ido obrero. 
Se han crendo seis t í t u l o s nuevas, entre 
ellos tres b a r o n í a s , siendo uno de los agra-
ciados el conocido poeta H e n r y Newbol t , 
entusiasta de las gflori^s de la M a r i n a . 
E l 'nombramiento de sonador i ta l iano 
de M a r c c n i ha sido acogido con satisfac-
ción en Ing la t e r r a . 
E l corresponsal del D a i l y Telegraph, 
en P e k í n , comunica que e l Presidente de 
China, I cuan-Sh i -Ka i , se ha asegurado 
por ley especial, no sólo la presidencia 
v i ta l ic ia , sino f a c u l t a d de nomforar su 
sucesor. 
Procedentes de Hlemania y Hustría. 
NOROUEICTT 1 (23,20.) 
E l D a i l y M a i l . de Londres, dice que 
ayer cuatro aeroplanos alemanes volaron 
durante media hora sobre Dunkerque , 
lanzando bombas sobre los edificios de la 
ciudad. 
F u e r o n muertas 15 personas y h o n d ó n 
?2. Las tropaa t i roter . ron á los aviones, 
qne logra ron escapar. 
PrecsdMtes ds gagenea ptrajjjj. 
COLTAXO ( I t a l i a ) 1 (23,05 n.) 
E l radiotelegrama de (-'citano contiene, 
en su mayor parte, noticias sobre la gue-
rra n-cibidas de í n u l a l c i ra. A l . - i n a n i i y 
Franc ia y a publicadas^ a ñ n d i e n d o lo si-
g u i e n t é : 
' • s . ' g ó n noticias de fuente í i d o d m m . 
LONDRES 1 . 
H a n recibido orden de abandonar l a 
costa or ienta l de Ing la t e r r a , en u n plazo 
de ocho d ías , todos los subditos extranje-
ros de cuantos p a í s e s e s t á n en guerra con 
la G r a n B r e t a ñ a , i n c l u y é n d o s e en dicha 
orden los deseendie«+es de aqué l los hasta 
la segunda g e n e r a c i ó n . 
LONDRES 1 . 
Con objeto de que puedan festejar l a 
entrada de l a ñ o numerosos oficiales que 
se ha l lan de paso en esta cap i ta l , las auto-
ridades han autorizado que los hoteles y 
y restanrants permanezcan abiertos hasta 
las dos de la m a ñ a n a . 
i—o—• 
AMSTERDAM 1 . 
E l general Mackemen ha recibido u n te-
legrama del Kaiser conced iéndo le el grado 
de coronel general, y fe l i c i t ándo le p o r l a 
v ic to r i a de Lovicz. 
~~ -o—• 
BETROUTH 1. 
H a n sabido pa ra Dramaseo los estudian-
tes que cursaban e l ú l t i m o a ñ o de M e d i -
c ina en la Escuela francesa de esta ciu-
dad. 
Todos ellos f o r m a r á n parte de l Cuerpo 
m é d i c o que a c o m p a ñ a r á á las tropas tu r -
cas en sus marchas. 
—o—• 
ROMA í . 
E l Gobierno i t a l i ano se muestra dis-
puesto á imped i r á todo trance que sean 
exportadas a l ex t ran j s ro las m e r c a n c í a s 
prohibidas , habiendo dado en t a l sentido 
ó r d e n e s seve r í s imas . 
T a l ac t i t ud ha sido adoptada en v i s ta 
de los recientes e s c á n d a l o s producidos por 
l a c o r r u p c i ó n de algunos funcionarios de 
Aduanas . 
EL BQHORiSMO ALEMÁN 
UNA CARICATURA INTENCIONADA 
L a p u l í l i c a el Ulk, y tiene verdadera 
gracia. 
U n i n g l é s seco y l a rgu i rucho asoma sus 
narices d iminu ta s bajo u n casco con bar-
buquejo pun t i agudo y empenachado. E l 
i n g l é s v ie r t e en u n a copa que sostiene en 
la mano izquierda e l contenido de u n a 
botella de Whi sky , que sus dedos de la 
mano derecha apr i s ionan con evidente en-
tusiasmo... 
A l margen de la car icatura se leen es-
tas palabras: Lema de c a m p a ñ a de los 
i-ingleses.—¡¡Veni, v i d i . . . W h i s k y ! ! 
L a i r o n í a resulta m á s punzante, por-
que en efecto los ingleses usan como lema 
de c a m p a ñ a , y con su hab i tua l modestia, 
las palabras que d i r i g i ó C é s a r a l Senado 
romano a l regreso de su victoriosa cam-
p a ñ a de A s i a : V e n i , v i d i , v i n c i . . . 
E l i ng lés s e ñ a l a una pierna, y con ges-
tos hace comprender que no puede mo-
verse. 1 . m . , 
Entonces P'ischer carga al ingles sobre 
sus espaldas para llevarlo al p r ó x i m o hos-
p i t a l de c a m p a ñ a . _ 
E n el trayecto t e n í a que p a é a r bajo u n 
n u t r i d o fuego de granadas, y el bona-
chón de Fischer 7io M fija qtíe una de ellaa 
se lleva, l a cabem del i t ig lés . . . 
Cuando llega al hospital de sangre, el 
m é d i c o en j#fe sé le aproxima y tle dice 
m u y exci tado: 
— ¡ P e r o hombre! ¿ P a r a q u é me traes 
u n muer to que y a no tiene cabeza? 
Fischer, entonces, da media vuel ta y 
contesta fur ioso : 
—Esto le p r d b a r á á usted q u é embuste-
ros son estos ing leséS ; á mí me h a b í a dioho 
que sólo estaba her ido en la p ie rna! . . . 
( D e l H a m b u r g e f Nachr i ch tcn .—Edi -
ción e spaño l a . ) 
_ , • . — 
PE ACOIÓN CATÓU IA 
LA ASAMBLEA 
DIOCESANA DE CORIA 
UJii Cívia se ha celebrado la TV A?auiblca 
diocesana de Acción católica. 
Cffi&i ella el reverendísimo Prelado de aque-
lla diócesis prommurió ua breve, pero inte-
resantíshno diseurso, sobre el problema de la 
educación. 
He aquí su síntesis : 
E l asunto de la educación cristiana es im-
porta ntísimo en todos lo-; tiempos. Su im-
portancia sube de punto bn los actuales, por 
la apat ía de muchos padres acerca del cum-
plimiento de esta obligación, y por ser eorao 
el centro donde convergen las miradas de 
hombres de todas las creencias. 
La educación cristiana consiste en amol-
dar los aetós humanos á la moral de Jesu-
e ' i í to y en ejpcutar las virtudes que de su 
práctica resultan. 
Instruir el oniemliini--PÍO sin edik-ajr la 
voluntaci, es fijarse en el medio v descuidar el 
fin. 
L a educación- ha de ser integra], debe pro-
curar el desenvolvimiento de todas las fa-
cultades del hombre. 
A l niño debe ébseiíarse la verdad religiosa, 
no sólo porque fue revelada para su* instnic-
t ión, sino porque suministra al entendimien-
to verdades ¿ e orden sobrenatural. 
Üna moral ski dogma es pura invención 
humana; por eso es estéril para regenerar á 
la sociedad. 
L a escuela laica es pretender levantar un 
edificio sin fundamento, porque Deus srien-
tiarum, DomAnm est. 
La escuela neutra es un absurdo y ana 
•crueldad. 
Los obligados á dar la educación cristiana, 
son, en primer lugar, los padres, por derecho 
natural; los maestros, por delegación de los 
padres, y , por lo tanto, cumpliendo exacta-
mente la voluntad de los delegantes; y la 
Iglesia, por mandato divino. 
E l Estado no tiene misión doeetote: •finicn-
mente le incumbe la inispección higiénica, 
garantizar el orden y suplir deficiencias. 
E l decreto dejando libre la enseñanza del 
Catecismo á los niños enyos padi-es manifies-
ten no ser católico, es una brecha abierta en 
el balearte de la enseñanza católica. 
Ningá?! católico debe dormir, antes al-con-
trario, debe estar vigilante para defender á 
1?. fe de los ataques de sus enemigos. 
J 9 
Con la desfachatez que caracteriza a 
los b r i t á n i c o s , declara el ó r g a n o de los 
navieros ingleses, E a i r P lay , c u i d á n d o s e 
solamente de los intereses de los d e m á s , 
que la p r i n c i p a l r a y ó n para que P o r t u g a l 
se ponga a l lado de los aliados es que se 
desea apresar los barcos alemanes dote-
nidos en puertos portugueses. 
A d e m á s I n g l a t e r r a t e n d r í a u n buen 
punto de apoyo en las posesiones p o r t u -
guesas para ¡a conquista de las colonias 
alemanas. 
K i c l , 17 -Xn-1914 . 
A N E C D O T A S 
ME CASflPÉ CUANDO VUELVA 
Esta proim'sa la hizo u n hravo m i l i -
ciano de l a reserva en la es tac ión de Ca-
méBZ á una. He rmana de la r a r i d a d que 
allí r e p a r t í a socorros á u n transporte de 
tropas que pasaba. 
¡ B u e n o ! ¡ V e r e m o s si se acuerda us-
ted y cumple su palabra !—»iontestó son-
r icn lo la Hermana. 
C u á l no serta, l a sorpresa de nuestro 
buen so'dado cuando poco d e s p u é s , al p i v -
srunlar por l a Hermana, supo que ota . . . 
la esposia (i,q P r inc ipe Federico Gulí ler* 
dio dé Prusia. 
E l T t i o s q n p v r o Fischer e n c u i ' n t r a en el 
campo de Bátatia á un herido ingiés . 
LK-n.. de '- 'ompasión pregunta al inglés 
que d ó n d e es tá her ido. 
S U M A R I O D E L D I A 1 
Pres iúeac ia) .—Keal decre to deoliarando h a 
l u g a r a l reK>urso de que j a elevadlo po r l a 
Sala de g o b i e r n o de l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
r i a l de Granada , c o n t r a e l a lca lde d e l A y a m -
t a m i e n t o de Qutesada. 
— O t r o d e c l a r a n d o no h a deh ido susc i -
tarse l a competenicia p r o m o v i d a en t r e e l go-
heraado-r de Baleares y e l juiez de i n s t r u c -
c i ó n de Inca , 
— O t r o declararwio h a ¡ l u g a r a l recurso de* 
'queja pTO 'm.ovMo p o r l a Au-diencia T e r r i t o -
r i a l de O r a n a ^ a contra, e l a l ca lde de Cogo-
l los de G-uadix 
G u e r r a . — R e a l o r d e n d i s p o n i e n d o se de-
v u e l v a n á M i g u e ! F o l c h Ig les ias las 1.5(U> 
pesetas que d e p o s i t ó p a r a r e d i m i r s e d e l ser. 
v i c i o m i l i t a r a c t i v o . 
— O t r a s d i spon iendo se d e v u e l v a n á los 
i n d i v i d u o s que se men-cionan las cantidadess 
que se i n d i c a n , i a s cuales i n g r e s a r o n pa ra 
r e d u c i r e l t i e m p o de se rv ic io en filas. 
Hac i enda . —'R ea l o r d e n fijando en 2,34 
p o r 100 el r eca rgo que d e b e r á Imponerse S, 
las f racciones i n f e r i o r e s á 1.0 pesetas, adeu-
dos po-r d e c l a r a c i ó n v e r b a l de v i a j e r o s ó pa-
gos por derechos de i m i p o r t a c l ó n y e x p o r t a -
c ión que se e f e c t ú e n en las Aduanas d u r a n -
t e e l meg actuaJ. 
G o b e r n a c i ó n . — R e a l o r d e n mod i f i c ando e n 
el sen t ido que se p u b l i c a l a de 24 de N p -
v i e m b r e de l a ñ o p r ó x i m o pasado a b r i e n d o 
l a c o n v o c a t o r i a pa ra el ingreso en «1 Oi ie r -
no de T e l é g r a f o s de 100 o f i c i a o s qu in tos . 
— O t r a deses t imando i n s t a n c i a de D. J^é 
M a r f a Pi-rr^evas y Ser ra t y o t ros , e n s o l i c i -
t ud de que se les conceda el derecho á ocu-
p a r váéaütfeá en el Cuerpo de V i g i l a n c i a des-
p i .ó s de l ú l t i n i o de los aspi rantes á quienes 
l a c o n v o c a t o r i a á opoislclones comprendf t y 
han ob t en ido p i a r a con a r r eg lo á l a m i s m a . 
A d m i n i s t r a c i ó n c e a t r a l . 
Tí-i-i i c u d - . — J u n t a de Arance les y Va-lora^ 
cionea.—-AnuTiciando que esta J u n t a exami^ 
n a r á y t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n todas l a s 
n o t i c i a s , datos é ind icac iones que se l a d i -
r i j a n d u r a n t e e1 n'^s a o t u a í , para fijar les 
va lo res <^rinle.3 de las m e r c a n c í a e que han 
(.•onstv'.uKio e! comerc io de i m u o r t a c i ó n y de 
e x p o r t a c i ó n en el a ñ o p róx i -mo pasado. 
D i r e c c i ó n gene ra l del Tesoro p ó b l i c o y O r -
d e n a c i ó n genera] de EJag o de l E s t a d o . — D a -
• c l a r a r j í o n u l o y s in n i n g ú n v a l o r , p o r h a b e r 
s u f r i d o e x t r a v í o , e1 b i l l e te de la L o t e r f a Na-
c iona l niVm. 28 .939 , cor respondien te á .a 
t o r c e r a ser ie del sorteo que ha de ce tebrar -
se e l d í a 2 d e l mes ac tua l . 
G o b e r m - n - ' n . — I n s p e c c i ó n genera l de Sa-
n i d a d e x t e r i o r . — A n u n c i a n d o l a ex-'eten-cia 
de l a fiebre a m a r i l l a en la is la do Curacao 
( F e n u e ñ a s A n t i l l a s ) . 
— I d e m i d . I d . on la Co lon ia ing lesa 
I^agos ( A f r i c a Occidenta l -Costa de los Es-
clavos) . 
F o m e n t o . — D e l e g a c i ó n Re>gia de P ó s i t o s . 
Concediendo u n pla^o de t r€5 meses, á con-
ta r desde el d í a de hoy , para qne cuan 'cs 
tse c rean oon derecho á figurar en e l escala-
fón de cesantes renMtan, á este Cen t ro los 
documentos que j u s t i f i q u e n su p e t i c i ó n . 
E L S E f M O R D A T O 
É l mhrstro de la Gobernación manifestó 
ayer mafiaua que el nrefideute seguía meior 
?! bien no saldría todavía de su domicüio. * 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Adver t i rnos íl cuantos part iculares uus en-
víen sueltos ; a r a publ icar en esta secc ión 
que .-us p e t i c i o n a deh,.. ñu venir wfonzi 
das con la tn-ma y sello del ¿eiior cura n á -
rroco de l a fe l ig fcwa ú que pertenezcan L 
interesados. 
I 
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L U I S GASTEL 
Á la edad de veiiítiséis anos entregó su alma 
¿ Dios, eii esta corte, en las últ imas horas del 
pasaloo 1Ü14, el culto y joven abogado, piado-
«ísimo congi'egante de NllestPa Señora deíl 
Buen Consejo y San Lrtis Goilzaga, t ) . Lilis 
Caslel y G. Amezala. 
Sn muerta, por lo repentina é inesperada, 
lia sorprendido á todos cuantos gozaban de su 
«mdst.:,d. 
Era 'muy querido de todas las clases eoeia-
Jes, por su ilustración, su delicadeza en el tra-
to, la bondad de su carácter y su acrisolada 
g)ieda4. 
En la actualidad desetopeñaba el cargo dé 
eeoretario del director gotiérai de Agricultu-
V», su hermano, D. Carlos. 
A éste y á toda su familia, enviamos la 
expresión de nuestro más profundo sentimien-
to ; y al rnismo tieulpo suplicamos á nutótros 
lectores que eleven, con nosotros, sus oraciones 
a! Señor, pidiéndole el títerno de»i-anso del 
alma del querido Luis Castcl (q. s. g. h.) 
E l entierro se verificará hoy, á las tres y 
metí a de la tarde. 
P E T I C I O N D E MANO 
Para él ingeniero de Caminos D. Jaime 
1 íúch Torol ha sido podida la mano de la sc-
ñ é t i Ü Pepita Coiomina, bijia del director de 
Ja Eseuí-la CentraJ de Ingeniólos Industria-
Jes, D. iimilio Coiomina. 
Hi/,o la ifj«tídiáa el hermanó palítieo del no-
vin, D¡ Ivhiuido Abad. 
Iza bodu ê celebrará en el próximo Abr i l . 
D I A S D E D I A S 
Mañana, festividad de Santa Genoveva, ce-
lebrarán sus t'.íás la marquesa vunta de -Mar-
torell y Ut señorita de Hornachueios. 
—KÍ martes, festividad de Santa Ameüa, 
los i-elebiarán, 'además de la Reina nadre de 
Portugal, la marquesa de Vi l la Huerta, se-
góras de Lalglesia (D. F.). Mediim Carvey y 
viuda de Romea, y séñorik: de Urzáiz. 
E L " G O L F " 
La tetnporada de primavera en el Real Club 
iu- !a Pnertii. de Hierro promete ser muy ani-
iúádá pues se celebrarán diversos concursos 
de sports, edeuKis de los darlos partidos. 
Rl jirimer concurso qno Se anuncia es el de 
golf, que se verificará en los días 2, 7, 9, l i y 
.10 flé Febrero; 1. 2, .10 y 20 de Marzo, y 1. 
10 y 20 de Abr i l . 
ENFERMO 
Se encuen-ttn bastatife mejorado de su en-
fennedad, el jefe de la Estafeta de la Áltift 
Cániarn. I) . Rafael Tomaseti. 
DeseámosiV un rápido restableeimiento. 
V I A J E S 
Han regresado á Sant:ndei- el concejal de 
aquel Ayuntamiento ü . Manuel Herrera Oria 
y su distinguida señora, 
—La duquesa viuda de F r í a s y l * condesa 
de Fuensal da están pasando una temporada 
con ¡os condes de Oropesa en Montemavor. 
—H-sn llegado á esta corte: do Talladolid, 
la condesa de. Oliva de Gaytán, y de Biarritz, 
los señores de Hurtado de Amézaga (D. Gár 
mi ¡o). 
V A R I A S 
FI embajador de Ital ia, conde Bonin-Ix)n-
i.'are. está recibiendo muetes felicitaciones con 
motivo do liaber sido nombrado senador Vita-
licio por S. M . el Rey de Italia, 
v —Están siendo muy obsequiados por la so-
ciedad aristocrática el secretario de la Emba-
jada de España en Pa r í s y la señora de Bár-
cenas, qUé pasan aquí una corta temporada, 
, al lado de sus Wmanos, los marqueses de la 
Puebla de Parga, En ésta semana marcharán 
á Ventosilla, donde permanecerán unos días 
icón los duques d^ Santoña, regresando des-
pués á la capital de Francia. 
—Por el Ministerio de Graeia y Justicia se 
ha expedido Real carta de sucesión en el tí-
tulo de conde de Monte?legre de la Ribera á 
favor de D. Juan de FIórez Tavira, por falle-
• cimiento de su tío, él marqués de Salas. 
—En Suiza, donde se encontraba acciden-
talmente, ha fallecido la bella señora de L i l -
bum, hi ja de los marqueses de Gnadalmina. 
Reciba su familia nuestro más sentido pé-
wime. 
de su familia y ée hm médicos, asistiendo á 
sn li i jo. , . , i i . 
E n la mañana de ayer recobro el paciente 
.•I conocimiento, encontrándose muy mejorado 
dentro de la anterior gravedad, ^ue ha «m^ 
tinuado todo el día de ayer. 
Este desgraciado accidente ha constituido 
la conversación dominante en todos los círcu* 
los aristocráticos de Madnd, pues el marqués 
de Santa Marta se halla emparentado con le 
más linajudo de la nobleza española. 
Los Reyes y las demás personas de la Read 
familia, apenas tuvieron noticia de lo ^ ocu-
rrido, se interesaron por el herido, pidiendo 
noticias de su estado. 
También el ministro de la Gobernación se 
infoimó del estado del paciente, confirmando 
su mejoría. 
Numerosas personas Je la alta sociedad 
rradrileña han desfilado^ pOr la casa de los 
condes de Torre-Arias. 
— o — 
Lamentamos muy de veras el accidente, y 
hacemos votos por que el marqués de Santa 
Marta quede por completo restablecido. 
L O S E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
o 
A consecuencia de la pertinass lluvia, se 
nmfidarnn anoche las zanjas abiertas para las 
obras del alcantarillado en la calle de Pig-
nateíli. 
Las modeetas viviendas tic aquellos luga-
res sufrieron los resultados de la inundación, 
teniendo touohos vecinos que abandonar sus 
viviendas ante el peligro que se presentaba. 
Sin descanso trabajó el servicio de bombe-
ros, que acudió al lugar del accidente, avi-
sado por teléfono, logrando, trds Uo pocos 
esfuerzos, restituir las cosas á la normali-
dad. 
— E n el cruce dé la calle de Peligros con 
la de Caballero de Gracia se hundió ayer no-
che, á las doce, un trozo de pavimento, origi-
nando la rotura de una cañería conductora 
de las aguas del Canal. 
LÍÜ columna de agua ofrecía imponente as-
pecto, elevándose por encima de las casas, á 
efectos de la presión. 
Todos los pisos de la ea«a núm. 11 de la-
calle de Peligros fueron anegados. 
Como en el caso anterior, los vecinos sai-
lieron á la calle, en espera de que las ofieras 
del Canal cerraran las llaves, como se hizo 
al poco rato. 
Igualmente los bomberos practicaron diver-
sos servicios de reconocimiento y achique. 
El último hundimiento fué en la calle de 
Argensola, fronte el núm. 19. 
El hundia::ento alcanzó á 20 metros. 
EFEMERIDES DE L A GUERRA EUROPEA 
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( O O N T I N U A C l O í s ) 
N O V I E M B R E 
Slúta Veretsrra y Cangas 
preferida por cuantos la coisoccn. 
Durante la taide de ayer comenzó á cir-
cular por Madrid la noticia de un desgraeia-
d'> accidente ocurrido en la finca denominada 
" P a r í s " , que poseen los condes de Torre-
Arias, cerca de El Plant ío . 
En la citada finca pasaron estos últimos 
días, corriendo liebres, varios a r i s t ó c T a t a s , 
entre los que se contaba el joven marqués de 
Santa Marta, D. Alfonso Pérez de Guzmán y 
Salabert, primogénito de los condes de Torre-
Arias. 
E l distinguido joven, que es valiente j i -
nete, empeñóse en montar un fogoso potro, 
y con él estuvo corriendo anteayer, en unión 
de su padre, sus hermanos, los condes de Ve-
layos, y su primo Rafael, hijo de los duques 
tío Santo Mauro. 
A l Tegresar do la cacería, el potro, enar-
deeido por la carrera, se desbocó, empiren-
Aiendo vertiginosa carrera en dirección á la 
casa de la finca, eu uno de cuyos muros fué 
á chorar, no obstante los esfuerzos que por 
t'rMitcner al animal hizo el marqués de Saaita 
Marta. 
Este permaneció, durante la loca carrera, 
si n abandonar las riendas, pero al terrible 
choque del caballo contra el muro, cayó des-
pedido al suelo el joven aristócrata, reci-
biendo un fuerte golpe en la cabeza, que le 
privó de conocimiento, siendo realmente mi-
lagroso que, al hallarse tendido en el suelo, 
no recibiera alguna coz do las muchas que 
daba, también tumbado, el caballo. 
Algunos servidores de la casa aendieron 
inmediatamente al auxilio del marqués de 
Santa Marta, que yacía inmóvil, con la cara 
nmoratada y los ojos desmesuradamente abier-
tos. 
Avisados los médicos de Las Rozas y del 
puesto de socorro que en aquellos alrededores 
tu ne establecido el Automóvil Clnh, se prc-
«entaron inmediatamente en el lugar del ac-
eidente, prestando al herido los necesarios 
auxilios de su ciencia, aunque sin conseguir 
oue recobrara el conocimiento. 
Esto inspiró srran hiqnietnd á todoe, pues 
aunque no había fractura de los huesos del 
n ñ n e o . temíase que se hubiera producido al-
gú" derrame interior de suma gravedad. 
La noticia, fué enviada á Madrid, saliendo 
,in medial amonte para la finca " P a r í s " la con-
fh sa de Torre-Arias y los doctores Sres. A l -
vare/, y Raró . quienes practicaron un nuevo 
n '-n' ochniento al herido, mostrándose con-
fonn-'s con la? medidas adoptadas por sus 
cdnnmñ.'i o- de Las Rozas y del puesto de so-
cuno del Automóvil Club. 
La con lesa de Torre-Arias permaneció toda 
la ii.u-Le. acompañadla de las demás perrunas 
D I J O SANCHEZ G U E R R A 
E l ministro do la Gobernación estuvo ayer 
tardé largo rato con el Sr. Dato. 
Este es probable que vaya hoy á Palacio 
para despachar con S. M . 
También estuvo el Sr. Sánchez Guerra con 
el Sr. Burgos, al que felicitó por celebrar en 
el de ayer sus días. 
E l ministro manifestó á los periodistas que 
el jueves se celebrará Consejo de ministros 
con el Rey. 
A L R E D E D O R D E U X A V A C A N T E 
En el Congreso corrió ayer tarde el rumor 
de que el marqués de Grijalba no ocupará 
la vacante que el Sr. Cañal deja en la Subse-
cretarúa. de Gracia y Justicia. 
Parece ser que á este puesto i r á el subse-
cretario de Instrucción púbiiea, Sr. Silvela, y 
el marqués de Grijalba á la vacante de éste. 
En estos arreglos, por lo menos, se andaba 
ayer; pero no podemos decir si se llegó al 
acuerdo y quedaron satisfechos los deseos de 
todos. 
D E E S T A D O 
Vis i tas de f e l i c i t a c i ó n . 
El ministro de Estado hizo ayer las visitas 
de felic tación de Año Nuevo al Cuerpo diplo-
mático acreditado en esta corte, dejando tar-
jeta en todas las Embajadas y Legaoiones. 
V A R I A S N O T I C I A S 
K n honor de B u l l ó n . — E n el Hotel Inglés 
obsequiaron con un banquete al director 
general de Primera enseñanza loe repre-
sentantes de provincias, del Magisterio Na-
cional, que han asistido á la Asamblea ce-
lebrada estos días en Madrid, para demos-
trarle su grati tud por la brillante campaña 
que ha hecho en el Congreso. 
Ocupó la presidencia el Sr . Bullón, sen-
tándose i . su derecha el director de la Es-
cuela Normal Central, Sr, España , y los 
señores Aguilera, Pozo y López Mora, y á 
su izquierda el presidente de la Asociación 
Nacional de Maestros^ Sr. Aznar; el sub-
inspector general. Sr. Tor romé , y el inspec-
tor jefe agregado al ministerio. 
Ail tenminar el banquete, el Sr. Aznar 
ofreció el homenaje al Sr. Bullón. 
B l director general de Primera enseñan-
za pronunció un elocuente discurso, trazan-
do un pmgrama de enseñanza nacional. 
Aseguró que t r aba j a r í a sin descanso has-
ta que desaparecieran los sueldos inferio-
res á, 1.000 pesetas en el Magisterio. 
Reconoció que en la labor parlamenta-
r ia sobre el presupuesto de Ins t rucción pú-
blica había prevalecido el principio de que 
el dinero invertido en Instruoción pública 
no era un gasto, sino una siembra. 
Expuso las grandes mejoras que, aun 
dentro de .las 1'imitadas cifras d-el presu-
puesto, se l levarán á cabo, especialmente 
sobre la grad-uaeión d̂ e Escuelas, a-mplia-
ciOu de oanMnas, crea-c-ión de Roperos in -
fantiles, Mutualidades escolares y otras ins-
tituciones protectoras de la educación. 
151 Sr. Bailón fué muy apTand'ido. 
Tdogra.tmu; de provincias.—Bl goberna-
dor de Granada comunica que ha llegado 
á dicha población el ministro de Fomento, 
y que se propone permanecer allí hasta el 
domingo^ que sa ldrá para Madrid. 
— B l gobernador de Tarragona dice que 
aute l a denuncia de un periódico republica-
no ha reiterado á todas las autoridades de 
la provincia las órdeuee m á s ternaiinantos 
para que prohiban el juego. 
De v iaje .—Llegó ayer de Par í í el ex 
mSnlstro m a r q u ó 3 de V i l l a -Urrut ia . 
—Para Betenzos salió ayer el general 
Oavalcantá de Alburquerque, candidato á di-
putado A Cortes por aquel distrito. 
E l COIMIC de Vilolies.—151 vicepresidente 
del Senado, conde de Viikibes. se encuentra 
muy mejorado de su dolencia. 
L O S M A U R I S T A S C A T A L A N E S 
Ser vlfclo^ teleRráfico 
BARCELONA 1 . 
Los elementos mauristas de detá eapitaj han 
celebrado hoy una reunión en el salón prin-
cipal de su Círculo, 
Se t ra tó de los asuntos políticos de actua-
Mad . y se acordó la línea de conducta que 
han di ' sep-uir relacionada con las elee-
dones de diputados proviiu-iaies, que Se ve-
rificarán en el próximo mes de Marzo. 
ü o u a m o s á nuestros susci-iptoros se 
siiv:ii i maníféBtttrftoa las deiieiencias 
que liallen en el lepar lo del inmódico. 
E l i ]>I'1HVTK doJuiM rec ibirse antes 
de lae nueve de la u i a ñ a n a . 
1 de Noviembre^ Nuestras tropas ocuparon Gancbvood y tomaron p o r asalto 
los castillos de Earlebecke y Wansbreck, cerca de C o u r t r a i , consiguiendo nota-
bles avances L imbién m á s al Sur y cerca de Ypres .—En las Argonas fueron toma-
das por asalto varias posiciones atricheradas. A l Oeste do Soissons atacamos al 
enemigo, e c h á n d o l e de posiciones fuertemente atrincheradas cerca de V a i l l y . Por 
la tarde ¡vemos loumdo por asalto el pueblo de. V a i l l y . E l enemigo f u é rechazado 
con enormes p é r d i d a s d e t r á s d-el r i o Ai s rn* U i d m o s i .000 pi-isioneros y dos ca-
ñ o n e s . 
A l hacer maniobras i m a p e q u e ñ a par te d é la flota t u rca en el m a r Negro el 
d í a 18 de Octubre, la flota rusa in ic ió las hostilidades atacando los buques turcos. 
L a flota tu rca echó á pique ten vapor de minns ruso, cargado con 700 minas, c a u s ó 
a v e r í a s á m i torpedero y a b o r d ó u n vapor carbonero ruso. E l torpedero turco 
" H i r e t m ü l e " echó á pique u n cazatorpedero ruso, el " K u b a n e t " . Ot ro torpedo 
c a u s ó a v e r í a s á otro ivapor guardacostas raso. Par te de los oficiales, con 72 m a r i -
neros rusos, fueron salvados por los turcos. L a flota tu rca q u e d ó in tac ta . Varios 
buques de guer ra turcos hoinbmdearon Odesa, hundieron a l c a ñ o n e r o ruso " D o -
ne! z " ; parte de la t r i p u l a c i ó n que no p e r e c i ó fué hecha prisionera. 
2 de Noviembre. E n B é l g i c a las operaciones son dificultadas por las inunda-
ciones que se efectuaron por haber sido destruidas las reelusas de los canales de 
Iser é Ytpres. Cerca de Ypres nuestras t ropas han avan¡5ado, haciendo m á s de 600 
prisioneros co-n varios c a ñ o n e s ingleses. A l Oeste de L i l a las tropas alemanas 
avanzaron igualmente. E l numero de prisioneros hechos cerca de V a i l l y ha aumen-
tado hasta 1.500. Los a u s t r í a c o s bat ieron comple tam.eñ tc á das divisiones y una 
br igada rusa entre T u r k a y Siary-Stamb. L a batalla d u r ó varios d í a s y a c a b ó con;, 
la tonm de todas las posiciones rusa^s por los austriacos. 
A los embajadores de Rusia, I n g l a t e r r a y F r a n c i a les fue ron entregados sus 
pasaportes por el Gobierno turco. 
3 de Noviembre. Cerca de Ypres y de L i l a hemos conseguido ventajas. L a si-
t u a c i ó n en el resto de l frente no ha cam1'>iado. L a ten ta t iva de los rusos de rom-
per nuestra l í n e a cerca de L i t t kehmen f u é rechazada por nuestras tropas. A ruegos 
del Rey de Baviera, en nombre de todos los P r í n c i p e s federales, el Emperador Gu i -
l lermo a c e p t ó la Cruz de H i e r r o de pr imera y segunda clase como recuerdo de la 
d e t e r m i n a c i ó n y b ravura con que todas las naciones de Aleman ia se han d i s t ingu i -
do en las l üéh*s por el honor de Alemania . E l Emperador Francisco J o s é conde-
coró al Rey flü B á v i e r á con la G r a n Cruz M i l i t a r de la orden de Francisco J o s é , 
que llevó t a m b i é n el Emperador Federico I I L 
E l crucero Hermes fué torpedeado la m a ñ a n a de l d í a 3 l de Octubre, dos Tices, 
y se h u n d i ó d e s p u é s de cuarenta y cinco minutos, pereciendo 40 hombres. Este 
crucero t e n í a 5.690 toneladas, 106,6 metros de eslora, 16,5 de manga y 6.3 de 
pun ta l . Su mét i sá era de 10.536 caballos y su velocidad de 20,5 nudos. Estaba 
ar t i l l ado con ' 1 c a ñ o n e s de 15 c e n t í m e t r o s y de dos tubos lanzatorpedos. E l c ru-
cero E n u í o n echó á p i q u ^ a l buque i n g l é s E x f o r d , t o m á n d o l e 1.000 toneladas de 
c a r b ó n . L a flota rusa i n t e n t ó i m p n d i r la sal ida de la flota t u rca del Bósforo colo-
cando niinas submarinas, y por este mot ivo la f l o t a turca a t a c ó á la rusa bombar-
deando Sebastopol, Odesa y otras poblaciones y causa.ndo a v e r í a s á u n buque 
enemico. 
E l Gobierno i m p e r i a l a l e m á n protesta ante la Sania Sede contra e l nUevo 
abuso de los franceses de colorar m m b a t e r í a a l pie é é la catedral de Bcims y de 
pon^r u n puesh de ' ' e r v a c i ó n en la to r re de la, catedral con el fin de hacer des-
p u é s h i p ó c r i t a m e n t e responsables á los " b á r b a r o s " alcímanes de la d e s t r u c c i ó n de 
este celebre monumento a r t í s t i co . 
E n la línea, de bata l la Sta^'y-Sambor-Turl-a los a u s t r í a c o s siguen avanzando, 
haciendo 800 pnsioiveros rusos con varias ametralladoras. Los rusos tuv ie ron gran-
des p é r d i d a s . 
Cruceros ingleses equivocadamente echaron á pique u n torpedero griego en él 
M e d i t e r r á n e o , c r e y é n d o l e turco . 
Los francetiS colocaron en. Soissons una b a t e r í a pesada a l pie de la caiédréA 
y u n puesto de obse rvac ión en la torre . Los fines que con este sistema persiguen 
ios franceses, las c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e todo el mundo. {Se c o n t i n u a r á . ) 
U n a " - !;:twi/>n. 
En la cabeza del Boletín Ófirin! de tn Pro- , 
vincia, á partir del número de hOy. sfe osténta 
el escudo de Barcelona, en ver- del de Es-
paña, que hasta ahora- t en ía figurando. 
Fals i f icaciones . 
Ante el Juagado de ínstrucciou yo ha pre-
sentado una denanoia por falsilicacióu de va-
rias particifiaciones de 25 pefectas en el núme-
ro que obtuvo el premio mayor en el sorteO 
de Navidad. 
l í a sido llamado ú deelarw él administra-
dor do Loterías de Kipol l . 
T e a t r o de l a Zarjunel» 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro, se can-
t a r á n "Los cadetes de la Reina" (por Sagi-
Barba) y " E l príncipe bohemio". A las seis 
y cuarto se repr i sarü "La tempestad", y por 
la noche, á las nueve y tres cuartos, "Ma-
ruxa" (por Sagi-Barba) y uLa Viejecita". 
MOSftICO TELEGMFICO 
Cosecha de cei*eaJcs. 
BUENOS Atwfcs 1. 
Sctrúu estadísticas oficiales, las cosechas de 
cereales en esta República acusan para este 
año 5.270.000 toneladas de trigo «twitra 
8 580.000 en 1014, 1.311.000 de linaaa contra 
990.000, 1.287.000 de avena contra l.OiO.Oüfl 
y 460.000 de centeno, contra 2(19.000. 
Naufragio. 
FERROL 3. 
Tmimisada por una fuertfe rácha de viento, 
zozobró á la salida del puerto <w». Buen una 
lancha pesquera, neroeiendo ahogados los seis 
marinen^ que Ta tripulaban. 
"Víotunas de la triquinos; ;. 
SlOVILLA 1. 
A causa dte haber ingerido ^anu! de cordo 
que se hallaba atacado de triquina, ha falleci-' 
do una mujer, y pasan de cuarenta los con-
taminados de triquinosis que se hallan en es-
tado grave. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Herido grave. 
Bn.-HAO 1. 
E n el paseó del Arenal fué jrgredido esta 
mañana José Airare/,, thi treinta y cinco años, 
por Josefa leiar, de veintitrés, ia cual le dis-
paró seis tiros. 
El citado del herido es grave, y la agnesora 
se entregó sin resistencia. 
DuMidad presidencial. 
l i lO JANKIRO 1. 
Han tomado posesión, simultáneamente, de 
la Presidencia del Estado de Río, los señores 
Ñttó Pecanha y teniente Sodre, habiendo é*te 
reclamado la intervención del Oobiemo fede-
ral, quien á su vex ha sometido el caso á la 
Cámara de Diputados para su estudio y deci-
sión. 
A L M A N A Q U E M A U R I S T A 
Compendio do la doctrina expu-e^ta por 
el insigne orador acerca de la Patria, la 
Monarquía , Ciudadanía y Democracia, el 
Poder pübli-oo, ^os partidos políticos, los 
organ smos locales, el Catalanismo, el pro-
blema de Marrueicos, etc. 
Precio: 1,50 pesetas. Los pedidos & la 
Juventud Maurir ta de Madrid, carrera de 
San Je rón imo, 29. 
E l Comitó femenino de Higiene popular 
ce lebrará ©1 reparto de premios de su dé-
cimooetavo concurso ©1 día 4 de Enero, ü, 
las .cinco de la tarde, o n e l salióu de actos 
de l Ayunta i in ren to . 
Pres idi rá la señora de Sana Escar t ín . 
La temperatura. 
Las noticias recibidas de toda España , 
son de que e l temporal se ha generalizado. 
Distinguen se por sus grandes nevadas, 
Avila , Guarialajara, Segovia y Soria, En 
alguno de estes puntos la nieve ha alcan-
zado un metro de espesor. 
Las regiones gallega, asturiana y cantá-
br-ca son actualmente las de las m á s co-
piosas lluvias. 
Eu todo el l i to ra l el estado del mar es 
teimpestuoso. 
En nuestra capital la lluvia tiene ya una 
persistencia de muchas horas. 
E l ba rómet ro ha descendido á 698 mm. 
El frío, in tensís imo, ha alcanzado la cifra 
de cin-co grados. 
E S T A D O S A N 
D E M A D R I D 
• o 
La Secretaría del Ayuntamiento de Madrid 
lut publicado ya un avance al resumen anual 
del Boleiín de Estadística Demográfica, según 
el cual hubo en Madrid durante el año que 
acaba jie finalizar, 16.264 defunciones, dis-
tribuidas en la siguiente foraca^ según las en-
fermedades originarias: 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 222; t i -
fus exantemático, 14; fiehlres rntanmitentes 
y caquexia .palúdica, 4; viruela, 86; saram-
pión. 243; escarlatina, 391; «.•oque! uche, 64; 
difteria y ornp, 218; grij C, 226, cólera nos-
tras, 2 ; otras enfermedades apidemieas, 2 1 ; 
tubercutosis pulmonar, 1.589: tuberculosis de 
la •meninges, 119; otras tuberculosis, 219; ava-
riosis, 109; cáncer y otros tumores malignos, 
648; nieninpitis simple, 1.07O; congestión, he-
morragia, ireblahdeeimiento terebrai, 890; en-
fenmodades oiga nicas del corazón, 1,101; 
bronquitis aguda, 1.055; bronquitis erónica, 
459; pneumonía y bronco-pneamonía, 1.342; 
otias enfermedades del aparato respiratorio, 
404; afecciones del cstómvgo (menos cáncer), 
114; diarrea, en mpiiores de dos años, 914; 
diarrea y enteritis, de tíos años en adelante, 
397; hernias, obstrucciones intestinales, 153; 
•rirrasis del hígado, 143; nefritis y mal de 
Bright, 528; otras enfermedtíMles de los rí-
ñones, de la vejiga y de sus anexos, 16; tu-
mores uo eau cerosos y otras enferan edades de 
la mujer. 40; septifcrnia puerperal, fiebre, pe-
ritonitis y flebitis puerperal. 66; otros aeci-
dentes puo! pei ftlcí;, 30; debilidad congénit-.i y 
viciiH de confoiiriacióii. 515: debilidad senil, 
3355 muertes violentan. 224; dtras enferme-
(!ade-, •_'.21í>: cufcnnedAdcB desconocidas ó 
mal deílnidijí. 74. Total, 16.264. 
Carro quo desaparece. 
A l dependiente de la tienda de ultrama-
rinos situada en la calle de Tudescos, n ú m e -
ro 35, ]e robaron en la plaza def! Callan 
un carrito de mano, mientras repar t í a gé-
neros en una casa de dicha plaza. 
Se ignora el autor de la sustraoetón. 
Agento agredido. 
En la calle del Olivar a -marón un escán-
dalo formidabíle José Berdigu:ef. Francisco 
Lnque, José G-ulllén y una 'mujer cuyo 
nombre se ignora. 
Todos fueron d6tenidosi y al ser condu-
cidos á la Comisar ía del' distrito, «a p r i -
mero de los citados agred ió al agente don 
Benjamín Soriano, causándole varias le- i 
siones, de las que fué curado en la Casa 
de Socorro. 
Por fortuna, las lesiones no son graves, 
Mueirte rppenllína. 
En el paseo de las Acacias, núm. 3, fa-
lleció repentinamente, víc t ima do un ata-
que epiléptico, Mariano Tuinol Veíázquez, 
do euaronta y un años. 
Eil Juzgado de guardia ordenó él trasla-
do del cadáver ail Depósito judicial . 
Servicio^ telcjrrá fleo 
La 3Ianconuuiiii!Ítad y las carreteras . 
BVRCELONA 1. 
Hoy se hace eargo la Mancomunidad ca-
talana; de todas las carreteras de la región. 
E l vicepresidente de l a Mancomunidad, se-
ñor Duráu y Ventosa; el presidente de la 
Diputación de Tanagona, el ingeniero de la 
Mancomunidad y el director de Obras públi-
cas do la provincia, han marchado á la re-
gión del Ebro para inspeccionar el estado de 
la> obras de aquellas carreteras en construc-
ción. 
Bodas de p lata . 
E l canónigo de esta Iglesia Catedral, se-
ñor Palmerola, lia celebrado sus bodas de 
.plata sacerdotailes. 
En solemniziación de ello, ha regalado al 
Cabildo veinte arti-ticos candelabros de pla-
ta para ser ntilixados en el servicio de las 
Cuarenta Horas. 
F a l l e c á m i e n t o . 
H a fallecido en ésta el doctor D . Cayeta-
no Soler, publicista católico y persona de 
vastísima culturo'. 
Colaboraba en algunos diarios barcelone-
ses. 
Era miembro corre«p<Midients de i a Aca-
demia de la Historia-
P a i r ó n o s y obreros. 
Una Comisión de patronos blanqueadores 
ha visitado a l gobernador civil para mani-
festarle que el cierre de sus iabricas no tie-
ne relación alguna con ol conflicto obrero, 
sino que obedeie únicamente á la necesidud 
de limpiar las máquinas, habioudo de reanu-
darse los trabajos en cuanto la limpieza 
quede terminada. 
Las fabrirás que se cerrarán serán trece, 
y los obreros que desde el litnes quedarán 
parados, unos 1.800. 
L a cares t ía . 
Hhruen encarericmlo las subsistencias. 
Ahora se anuncia la subida en el precio 
del pan y en el del carbón de cok. 
A s u n t o » municipales . 
La opinión unáuhno UMisura la fieslión que 
está rfeSlfei bdb la Junta de vocales munici-
pales Asociados, quienes han negado los re-
curtíos que se pedían [-ira obra'í importante» 
y necesarius. y en cambio ; as .n por verda-
deros despilfarres en n a l f i ia de jx'-rsonal 
y en el contrato de limpiezas. 
ENTRONIZACION 
D E L 
CORAZÓN D E JESÚS 
Áy&c, á las seis de la tarde, tuvo lugar en 
el domicilio de los señores de Alarcón (don 
Pedro Pablo), la religiosa ceremonia de la 
Entronización del Sagrado Corazón de Je-
sús, conforme a! r i tual acostumbrado. 
La imagen del Sagrado Corazón, copia de 
la mandada hacer por el Presidente de la 
República del Ecuador, García Moreno, fué 
bendecida en ol despacho del Sr. Alarcón, 
ai efecto adornado con plantas y flores na-
turales; y luejo el jefe do la ca^a entronizóla 
én la sala de recibir, donde so había colocado 
para ello un artístico y precioso marco, tam-
bién de flores naturales, confeccionado con 
exquisito gusto. 
Momentos antes, las niñas Carmemcita. y 
Pi'ar Valentín, y Blanca y Ventura San^ Si-
món, cantaron varios motetes alusivos á la 
ceremonia. 
Después, el padre Mateo Crawley, el após-
tol de la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en los bogare*, pronunció un bello y 
sentido discurso. 
Vengo de un templo—dijo—y ptiedo deeir 
que en otro templo estamos; porque eso, y 
1:0 otra cosa, es el hogar cristiano, donde 
constantemente se bendice á Dios. 
Comparó al hocar cristiano con la casa de 
Bete-nia, describiendo, en pár ra fos muy elo-
cuentes, la llegada de Crísto fatigado, cu-
bierto de heriias, mostrando bajo su túnica 
el corazón aiídiendo de amor hacia los hom-
bres 6 las puertas de la casa cristiana, donde 
es acogido y conducido en triunfo al puesto 
de honor. 
LoS niños—'añadió, aludiendo á los que 
habían canta.:To los motetes—descubren á Je-
sús por el anaor. como un día San Juan le 
descubrió sobre las aguas. 
Dedicó un recuerdo á los ausentes, dicien-
do que todos estaban presentes en el Corazón 
do Jesús, povque en E l no hay distancias n i 
ausencias, y al ilustre y cristiano literato fa-
llecido D. Pedro Antonio de Alarcón, padre 
de los dueños de la casa, de quien recordó 
la frase de que "e l amor no muere", porque 
se va proyectando de los abuelos á los pa-
dres, y de éstos á los hijos, y en todas sus 
manifestaciones se dirige al centro de todos 
los amores, qne es el Amor por antonomasia: 
Cristo-Jesús. 
Terminado el discurso del padre Cra-ndey, 
los coneurrentfs entonaron el Himno del Con-
greso. Eucarístico de Madrid, dándose ron 
esto por terminada la ceremonia-
Entre las distinguidas personas que asis-
tieron, recordamos á la duquesa de Santa 
Lucía; marquesas de Lema y Algara; conde-
sa de San Simón é hijas; condes de Belas-
coaín; vizconde de Val de E r ro : ná rmeo del 
Salvador y San Nicolás, padre Oliver, S. J . ; 
Mateo Crawley, padre Mljpfel Alarcón, S. J . ; 
doña Dolores Moreno, viuda de Alarcón; do-
ñ?. Clara Moreno, doña Paulina Contrcras. 
viuda die Ala rcón ; doña Carmen Alarcón, 
viuda de Valent ín ; doña Paulina Alarcón: 
señorita Mar ía de Echarr i ; señores de Loy-
gorr i ; señores de Aldama; señores M Con-
de, y Sres. Babia (D. L . ) , Moreno r ( r i l de 
Porja (padre é. hi jo) , Albacete. Santama-
ría. Blanco (D. R.) y Herrera Oria. (D, A. ) 
IES Sr. Alarcón y su distinguida ©«posa, 
dona Mana Ruiz de Pedresa, hicieron deli-
cadamente los honore> de la casa, no dando 
á la fiesta otro carácter que el religioso, con-
forme al espíritu que informa la Obra de la 
Entronización. 
En la casa de la madre del Sr. Alarcón, 
doña Paulina Cniitrerus, hftllaSé ya entroni-
zado el Sagrado Corazón desde el 5 de Julio 
del pasado año, habiendo oficiado en la ce-
remonia su hijo, el padre Miguel. 
1 o „ 
CONTRA UN IMPUESTO 
Servicio Idcííráík'o 
HüELVA 3. 
Con motivo de haber creado el Ayuntamien-
to de Cartaya un arbitrio í-obre las harinas, 
se ha. amotinado aquel vecindario, protestan-
do de dkba disposición municipal. 
Los amotinados aped-earon la Casa Consis-
torial, causando grandes destrozos, intentando 
después ..saltar el domicilio del alcn-lde, cosa, 
que kr.pidió la Guardia civil . 
E l Juzgado de instrucción ha abierto infor-
mfe sobre! los sucet**, habiendo loruado deelfU-
ración ¡i ctóde del cuidos. 
V I S I T A S REGTAX 
S« Majmtód kt Reina Doña Victoria, 
acompañada de sn> hijos A Príncipe de Ae-
turias y la Infa i i t l ta Doña Beátríz, estuvie-
ron ayer máñana en el domicilio de la con 
desa viuda de Llanos. 
Desptiés, las augustas píraonas diéron u« 
pasco por las ísftll* de Madrid. 
Los Infantes Doña Isabel, Don Curios y 
Don Fonjaiidb, la duquesa de Tidáverá y Ion 
Irifantitos Don Alfonso tic Bofboli y Don 
Lüié Alfónáo y Don José Eugenio de Bavie-
ra, fueron ayer mañana á Palacio para fel i-
citar á los Reyes por el año nuevo. 
E l Príncipe de Asturias y sus augustos 
hermanos obsequiaron á sus primos, los hi-
jos de Don Carlos y Don Feroando, con un» 
ftesiófi de cihematógrafó. 
F E L í f J T A Ü K W & S 
Los Rvyes telegrafiaron ayer al ex Rey 
Don Manuel de Portugal, relicitándoíe per 
su fiesta onomástica. 
Din-ante todo el día de ayer aeudierdw nn-
merosas personas á la Mayordoima de Pala-; 
ció, para firmar en los álbumt?, come fe l id -
tacióh á los Monarcas por la entrada de año. 
D E P A S E Ó 
Por la tajde los Rcywí éstu vieron paseaw. 
do en automóvil por E l Pardo y U Casa 
de Campo. 
A U D I E N C I A S 
E l comandante del afórafcado España , se-
ñor FIórez, estatvo ayer mañana en Palacio, 
despidiéndose del Soberano, por marchar á 
eiicangansé del mando del b»qué cp*c, en 
fereve, za rpa rá p a r á I^mamá. 
E L I N F A N T E D O N CAELOS 
Al salir del Regio Alcázar ayer mañana el 
Infante Don Carlos, saludó al redactor grá-
íiu) de A B C, Sr. Alba, á qtiien pregunt» 
por la salud dé su señora, que, tomo se m-
cordará, fué víeínfia, hace poco, de un aten-
tado criminal. 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
— o — 
E l d ía 5 del corriente, á las tres y media 
de la t&rde, se verificará en la parroquia de 
Santa Mar ía la Real' de la Almudena la ter-
cera Asamblea de la Junt-at de Acción Católi-
ea, bajo la presidencia dé S. A . R. el Infante 
Don Eernando y S. A . R. la duquesa da Ta-
la\nerg. ^ 
He aquí el programa del acto; 
PRIMERA PARTE. 
1. ° Memoria reglmimtaria , por «I secra-
t a ñ o , ilustrísimo señor D. José Cabello y Gui-
llen de Toledo. 
'I." Attaantc de la quinta Sonata de Bacb. 
para oboe, por D. Carlos Cabrera, primer 
premio del Conservatorio. 
3. ° Ave María. Glosa en verso, 'por la se-
ñora doña. Elvira Enciso de Mestre, de la 
Corte de Honor de Nuestra Señora de la A l -
mádena. 
4. ° R&tnama, -para flauta y órgano (op. 2 ) , 
de Andersen, por D. Benito Carrera, primer 
premio del Conservatorio. 
5. ° Nttestra Señora de Ja Flor de Lis. Da-
tos históricos de la pintura mural, que se ve-
nera en la cripta con esta advocación, por el 
excelentísimo señor conde de Fabraquer; leí-
dos por la señorita Carmen Brea, secretaria 
de las Hijas de María , 
6. ° o) Madrigal, de A . Simonetti; h) Son-
venir, de Franz Drdla, para violín, por el 
niño Dámaso Rko Losada, primer premie 
del Conservatorio y premio Sarasate. 
7. " Crepúsculos, romanee, escrito expresa 
mente para este acto, por D. B. S. de O-
SEGUNDA PARTE. 
í.* Andante de la tercera Sonata de 
Haendel, para <orno inglés, por eá primer 
premio del Conservatorio D. Carlos Cabrera. 
2. ° Un rato á eUHgos. Humorada, por el 
joven propagandista' católico D. Francisco Si-
gler.^ 
3. ° L a Souree, de Zábel, ¿5ara arpa, por 
la señora doña Vicenta Tormo de Calvo, pro-
fesora del Conservátorio. 
4. " fPa.z! Composición poética, escrita ert-
presamente para este acto, por D . B. S. de O, 
5. ° A'ocíwmo en sol, de Calvo, para ama y 
violoneello, por la OTofesora doiía Vice u 
Tormo de 'Calvo y D. Mamfcl ( 'a.'vo. príúoet' 
voloncello del teatro Real y de la Orquesta 
Sinfónica 
6. * Breve diseuréó, por el reverendo pa-
dre Zacarías Martínez, Agustino, sobre U 
idea de que Ja villa y corte de Madrid eero-
ne á la Santísima Virgen en la imagen de su 
gloriosa Pa.trona de la Almudena 
7. ' Marcha de los Beyes Marjos, para ^ n 
órgano, de T. Dubois, por ol maestre , n-
positot D. Enrique Alvarcz, organ! ta 
parroquia. 
^crv Ido u'-loBTMlj'-̂  
El comunicado oficial 
. de las diez de la noche 
BURDEOS 2. 
Dice a s í : 
" N o hemos recibido a ú n noticias d o i a a 
operaciones." 
Diez muertos 
y veinte heridos graves, 
LONDRES 1. 
E » l a l í n e a de I l f o r d ban chocado dwi 
trenes, resultando 10 muertos, 20 grave-
mente heridos y varios leíves. 
Acorazado austríaco con averías. 
ROMA. 2. 
T e l e g r a f í a n d e s d ó Tr ies t* que un ma-
r ino llegado á aquella p o b l a c i ó n ppoee-
derrte de Pola informa, que en el momente 
de aparecer e i sumerg ib l© francés OvMS 
sé p r o d u j o en el puerto, reponünamefite , 
una confus ión indoscriptrbie. 
Todos los fuertes y acoraxadOR oonw»-
zaron á c a ñ o n e a r a l submarino, y « n o d« 
los cañonazos disparador por un. fuerte 
a l canzó a i acorazado austriaeo R&d-cizity, 
causándole graves a v e r í a s en la qui'lln. 
E l mar ino citado agrega que el coiraan-, 
dante de l a plsaa se m a t ó «I enterarse d»» 
lo ocur r ido . 
N . DE LA R.—Este tolegranm le r m h i -
mos d« la Agencia Fabra en e l momcnti» 
en que nos diFponfenios i cerrar ^ p g & y 
e ión , y sin t iempo para compix/nar la 
eidad del hecho, le p u b l i c t u n * á titujj 
i n í ' o m a c i ó í i úbieameutt'. 
Sábado 2 de Enero de 1915. E L D E B A T 
MADRID. Año V. Núm. 1.152. 
Mater ia l de Ingenieros. 
Iriclnfcfcd t a los e a p í t n i o s V I , a r t í c u l o ú n i -
co y 4.9, ui i ieo , servicios de Ingenieros fie 
las secciones cuar ta y d u o d é c i m a del prcsu-
paesto pa ra el a ñ o 1915, los c r é d i t o s nece-
sarios p a r a atender á l a a d q u i s i c i ó n y re-
« o m p o s i c i ó n de cocinas y á la l imp ieza d« 
«loacas , pozos j eg ros , cisternas, a l j ibes y 
pozos de aguas ciaras existentes en los edift-
« i o s mi l i t a res , s e g ú n Real orden c i r cu la r de 
28 del actual , cayos gastos v e n í a n s u f r a g á n -
á o s e con cargo al ma te r i a l de acuartelamien-
to, el Rey (q . D . g.) ha tenido á bien dis-
poner que para, cumpl imie t i to en l a p r á c t i e a 
d ( lo anter iormente preceptuado, se obser-
•en las prescripciones s iguientes : 
Desde 1 de Enero e e s a i á n los Parqncs de 
In tendenc ia en las gestiones p a r a a d q u i s i c i ó n 
ffljf- cocinas y entre tenimiento de las instala-
bas, lo mismo q u e ' en l a r e a l i z a c i ó n d i rec ta 
del servicio de l imp ieza de ¡pozos negros, y 
d e p ó s i t o s de aguas claras en aquellas l o -
ealidades en que no estuviese asegurado p o r 
cont ra to . . - . • 
Los expresados P a r q u e p r o c e d e r á n een 
¿ o d a la ac t iv idad posible" á f o r m a l i z a r l a en-
t r e g a á las Comandancias de Ingenieros res-
pect ivas de las cocinas, t an to de las y a ins-
t a l a d i s como de las que existan en a lma-
cenes, e f e c t u á n d o l o . con su j ec ión á las f o r -
Hialidades reglamentar ias . P o r las In tenden-
cias regionales y Subintendencias del t e r r i -
t o r i o de A f r i c a , se r e m i t i r á n á las Cornan-
daneias generales de Ingenieros copias de los 
contratos que r i j a n , en' las- plazas de oá. d t r 
m a r c a c i ó n pa ra la e j ecuc ión • de l s e r v i d de 
l impieza antes ci tado. 
Todos los expedientes relacionados con am-
bos conceptos, que á l a t e r m i n a c i ó n del p i e -
tíente ejercicio estuviesen 1 pendientes de ro-
¡solución en la , secc ión de In tendenc ia del 
M i n i s t e r i o , p a s a r á n á l a de Ingenieros en los 
t é r m i n o s prevenidos p a r a l a t r a m i t a c i ó n u l -
te r io r qne proceda. 
Alabarderos . 
Se concede dereebo á r e t i r o de c a p i t á n , 
cuando lo obtenga, a l segundo teniente cabo 
I». A n t o n i o A r j o n a , y de segundo teniente á 
los guardias D . A r t u r o B c r t o m e u , D . Juan 
Tar re te r , D . A n t o n i o Cerra to , D . Manue l Ber -
í i abeu y D . A n t o n i o M a r t í n de la Igles ia , 
• O l a s i í i c a c i o m e s . 
Son deeiarados aptos para el ascenso, cuan-
do por a n t i g ü e d a d les corresponda, los oficia-
les terceros de Oficinas mi l i ta res D . Manue l 
C a s t a ñ o , D . A n d r é s V a d y D- Mauue l V o -
lase©. 
S e c u e l a de G u e r r a . 
LSe concede l a s e p a r a c i ó n de dicho Cuerpo 
al p r ime r teniente de A r t i l l e r í a D . M a r t i n 
Bermejo . 
S u p e m u m e r a r í o . 
Pasa á ; e s t a s i t u a c i ó n el c a p i t á n de I n f a n -
t e r í a ( E . R i ) D . Fe rnando Baeza, 
R E L I G I O S A S 
1 S 
Academia de Jur i sprudenc ia . 
H o y s á b a d o , á las cuatro y media de l a ta r -
ct. c e l e b r a r á en l a Academia de Ju r i sp ruden -
cia una j u n t a de i m p o r t a n c i a científ ica l a 
Asoc i ac ión de Estudios peni tenciar ios y Re-
h a b i l i t a c i ó n del delincuente, y el C o m i t é o r -
ganizador de los Congresos peni tenciar ios , 
pa ra t r a t a r del p r ó x i m o de Barce lona y otros 
asuntos. 
P r e s i d i r á l a ses ión D . Francisco Lastres. 
Ateneo. 
M a ñ a n a domingo, á las seis de l a ta rde , 
d a r á una conferencia el l i t e r a to f r a n c é s m o n -
s ié i j r Jules Bois , versando sobre el tema " L e s 
árnes-stextrs de l 'Espagne • et de l a France" . 
D I A 3 . — S A B A D O 
San I s i d o r o , Obispo ; San M a c a r i o , abad ; 
San to® Concord io y M a r e e i no , m á r t i r e s , y 
l a V e n i d a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l F i l a r á 
Zaragoza. 
L a M i s a y O ñ e i o d i v i n o son de l a Octava 
de San B¿<tebani con r i t o dob le y c o l o r e n -
ca rnado . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Corpus 
C h r i s t i . • . • 
C o i t o de M a r í a . . — N u e s t r a S e ñ o r a de las 
M a r a v i l l a s , en su ig les ia y e n l a de los 
Santos J u s t o y P á & t o r . De l a P rov idenc . a , 
i g í e s i a d * J e s ú s . D e l A u x i l i o , en San L o -
renzo. De los Ange les , en su p a r r o q u a. 
C u a r e n t a H o r a s . — E n l a p a r r o q u i a de 
Santa M a r í a ( c r i p t a ) . 
I g l e s i a de l a C o n s o l a c i ó n . — A las seis, 
Salve y p l ega r i a á l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
P a r r o q u i a de San ta M a r í a ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — A las ocho se m a n i f e s t i a r á Su D i v i -
na Maj-estad; á l a s ocho y med ia , M i s a de 
Ciomun-ión pa ra e l A p o s t o l a d o ' de l a O r a -
c i ó n ; á ''as diez. M i s a solemne, y por l a 
t a r d e i á las c u a t r o , t e r m i n a l a N o v e n a a l 
N i ñ o Jeizús . 
P a r r o q u i a de l C o r a z ó n de M a r í a . — R e p a -
rac ión ; sabat ina . A las ocho, C o m u n i ó n ge-
n e r a l , y á las seis y m e d i a do l a t a rde , E x -
p o s i c i ó n , Rosa r io y s e r m ó n , que p r e d ' c a r á 
el s e ñ o r c u r a p á r r o c o . 
Re l ig iosas G ó n g o r a . — C o n t i n ú a e l E j e r c i -
c io de los S á b a d o s Eucar fe t i cos de la A d o -
r a c i ó n Repa rado ra de las naciones b a t ó l i -
•cas; á las siete y m e d i a , (Misa can tada coa 
Su D i v ' n a Ma je s t ad manl f les to , y po r l a 
ta rde , á las cinco E s t a c i ó n . R o s a r i o . ' L e t a -
n í a ; Sarve y E j e r c i c i o Euca r fe t i co , d i r i g i d o 
por el Sr. M a r i n a , t e r m i n a n d o con l a ben-
d i c i ó n y Reserva . \ 
Sag rado C o r a z ó n y S<an F r a n c i s c o de B o r -
j a . — A las ocho, M i s a do .C 'omun/ón pa ra 
Sas H i l a s de M a r í a . 
San A n d r é s . — F i e s t a á N u e s t r a S>efiora del 
P i l a r ; á las o í h o . Masa de C o m u n i ó n ; á, 
las diez, l a solemne, con s e r m ó n , que p r o -
d i c a r á D . M a r i a n o Benediicto, y por la t á r -
ele, á las cuatro y media, Rosa r io y s e r m ó n 
á cargo de l m i s m o señor. 
S;'.n I l d e f o n s o . — F i e s t a á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l P i l a r ; á las ocho. M i s a de C o m ú n óu é 
im.poSiCión de meclallai», y á. las diez y 
m e d á a , ilfe, so l emne , en la q r e p r e d i c a r á don 
J o s é S u á r e z P a u r á , t e r m i n a n d o con la Re-
serva y Sa¡ 've. 
S a l v a d o r y San N i c o - l á s . — M i s a so lemne 3, 
las diez y med ia , con Su D i v i n a M a i e s t a d 
m a n i í i ' e s t o , pr©d cando D . Pedro J o s é M a r -
t í n e z ; po r l a ' tarde, á las c inco , E x p o s i c i ó n , 
R o s a r i o y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l s e ñ o r 
Bened ic to . 
I g l e s i a de las M e r o e d a r i a s Descalzas de 
G ó n g o r a . — F i e s t a en c o n n - e m o r a c i ó n de l a 
v e n i d a de l a V i r g e n de l P i l a r á Zaragoza . 
A las ocho y m e d i a i M i s a de C o m ú n ó n . y 
á las cinco de l a t a r d o . E x p o s i c i ó n m a y o r 
de Su D i v i n a Ma je s t ad , p red icando e' m u y 
i l u s t r e Sr. D . L u i s b é j a r Colet , c a n ó n i g o de 
M á l a g a , y r ec to r de Cala t ravas . 
{Este periódico se pitblica con censura ecle-
siástica.) 
pendiente de despacho el expediente de exen-
ción . 
Siendo este impuesto anual, acreditado que 
sea su pago, no se p e d i r á en un a ñ o nueva 
j u s t i f i cac ión de é¡ . 
M a d r i d , 1 de Enero de 1915.—^El secreta-
r i o general , Gabriel Miramla. 
V E L A D A T E A X R A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Consejo de gobierno ha acordado repar-
t i r l a cant idad de cincuenta y «Tó.s pesetas con 
cmeucnta c é n t i m o s po r a c c i ó n , como comple-
mento de beneficios del a ñ o 1914, que se p a -
g a r á n desde el d í a 4 de l corr iente mes. 
Los s e ñ o r e s accionistas que tengan pedido 
el abono del d iv idendo en cuenta corriente,-
•podrán disponer d é su i m p o r t e desde el d í a 
2 del actual . 
A los representantes do personas j u r í d i c a s 
d u e ñ a s de acciones del Banco , se les recuerda 
l u necesidad de que a l abono del d iv idendo 
debe preceder la j u s t i f i c a c i ó n ,del pago ó l a 
e x e n c i ó n del impuesto ereaiio p o r l a . ley de 
2.9 :de Dic iembre dé 1.910. modificada po r la. 
del 24 de Dic iembre de 1912, ó l a de Hallarse 
A y e r , á las seis de l a tarde, ce l eb róse una 
velada tea t ra l en el s a l ó n de actos del Colegio 
de San A g u s t í n , de esta corte. 
D u r a n t e e l acto f u é ejecutado el s iguien-
te p r o g r a m a : 
1 . " Non torno, romanza de T i t o Ma te i , po r 
D . J o s é Oses, bajo de l a capi l la Real . 
2. " Zaragüeta, comedia o r i g i n a l de los se-
ñ o r e s Ramos C a r r i ó ñ y V i t a l A '.-. 
3. ° Zortzico, p o r D . J o s é Oses. 
4. " Cena y zambomba, ó EL Belén de p o n ( 
Mámrio , juguete c ó m i c o , o r i g i n a l de L). Juan 
Redondo y Mendu ina , y m ú s i c a de! maestro 
J . Tabeada Steger. 
A la velada a s i s t i ó un numeroso y d i s t i n -
gu 'do p ú b l i c o , que a p l a u d i ó á los s e ñ o r e s que 
en ella tomaron par te . 
a» • ' • 
C ü 
GUADALA JARA 1 . 
E l a u t o m ó v i l correo de M a r a n c h ó n ha sus-
pendido su via je , p o r serle impos ib le con-
t i n u a r efecto del t empora l de nieve, que a l -
canza en algunos s i t ios un met ro . 
— o — 
BOIÍIA 1 . ; 
Efec to de las grandes nevadas en esta re-
gión y l a violencia de las ventiscas, los co-
elies correos y a u t o m ó v i l é s de l mismo servi-
cio se han' visto obligados á regresar á l a 
cap i t a l . 
- R E A L . — ( F u n c i ó n 27.' de abono. 17." dot 
t u r n o 2 ." ) .—A las ocho y media . L a bohe-
m i a . 
• E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n T I . " de a b o n o ) . — 
A las diez, A b e u - H u n i e , a . 
( C O M E D I A . — A las d ó/-, E i t r e n r á p i d o . 
P R I X C E ' S A . — A ilas diez ( f u n c i ó n fue ra 
de abono especia'!, á precios especia les) . 
L a m a l q u e r i d a y M a ñ a n a de sol . 
A las c inco de l a ta rde ( f u n c i ó n espec:aX. 
á precios especiales) , L a g a r r a y L a o o t i t -
j á d ' A r e n i y a . 
L A R A . — A la* seis y m e d i a ( d o b l e ) , 
F r a n d t o r t y ¡As í anda el a r t e ! — A las d i e » 
y m o d a ( d o b l e ) . A . S. ( t res ac tos ) . 
Z A R Z U E L A . — A las seis1 ( t r i p l e , á p re -
cios d « d o b l e ) , M a r u x a ( p o r S í M d - B a r b a » y 
E ! p r í n c i p e bobe>:nio.—-A las diez y m e d i » 
( d o b ' e ) . S a l a m b ó . t-x 
A P O L O . — A las seis ( s e n c i l l a ) . A v e n t u r a * 
de Mas y M i n o 6 ¡ Q u é ton tos son los sa-
b i o s ! — A * las siete y c u a r t o ( ¡ s enc i l l a ) . L a 
t a b l a de s a l v a c i ó n . — A La3 diez y m e d i a 
(aemci l la ) , 11 cava l ie re d i N a r u u k e s t u n k e s í . 
bong .—A las once y t res cua r tos ( senoiMa) , . 
A v e n t u r a s de M a x y M i n o ó ¡ Q u é t o n t o s i 
son los sabios! - ' 
C E R V A N T E - S . — A las seis y m é d i a (eec-
e i ó n v e r m o u t h ) . F ú c a r X X I ( d - s a c t o s ) 
A las diez y m e d i a ( d o b l e ) , F ú c a r X X I ( d o » 
a c t o s ) . 
C O M I C O . — A las se's ( d o b l e ) . L a s o b r i -
na deC cu ra (dos a c t e s ) . — A 'las nueve y 
•cuarto ( s e n c i l l a ) . M i a m i g a ( t res a c t o s ) . — 
A las once ( d o b l e ) . L a sobr ina d e l c u r a 
(dos ac tos ) . . -
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 16 y 18, 
y Genera l Castaño.?-, 6 ) . — C i n e m a , de m o -
da.—Seecones á las t res y med ia , á l a» 
cinco, á las seis y ^nied'a, y de nueve y 
m e d i a á doce y med ia , senc i l l a .—Todos l o s 
d í a s , e s t r e n o s . — " E l l i m p i a b o t a s de l a Q u i n -
t a A v e n i d a " y o t ras . 
I M P R E N T A : P i Z A R R O . 14. 
FÁBRICA CERERÍA Y UBREKÍA R M Í O S A 0E SAN SEB'STIAN 
R E T O A RTZ: 
DE 
COMPASfA ANÓNrMA DOMICILIADA EN BILBAO 
V I Z C A Y A 
M A D R I D , 
W ím iz> r l a m as ® r» 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o eorpttyafft 
i \ c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L. a fc>oraitorios 
n a r a e l a n á l i s i s í n - a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
^ , s , ^ ^ - í í w A F f t n i o , V I L L A N ü E V A , n ú m . 11.) 
Super fos fa tos do ca l . 
Super fosfa tos do huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa . 
S u l f a t o de amon iaco . 
S u l f a t o de sosa. 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anunc ian que sus t in t a s pa ra escr ibir n© tie-
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l ?u tor y fabr icante de las t i n t a s e s p a ñ o l a s t i tu ladas M a r t z las s o m e t e r á a l f a -
' lo de un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , s i hay quien qu ie ra colocar f rente á ellas 
las t in tas extranjeras , pa ra comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S f . O B R E L A S T I N T A S 
S i la p l u m a es buena y se escribe ma l , hay que aver iguar s i la causa cs^á ca el 
pape l ó en l a t i n t a . H a y papeles que, m a l preparados ó de malas materias, t ienen 
poca afinidad con las t in tas , dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
' C u a t r o condiciones t e n d r á la t i n t a para ser buena: 1 . ' L i m p i e z a y fluidez, p a r a 
que se deslice po r la p luma s in in te r rupc iones . 2.a Color intenso y permanente , 
para que se destaque bien en el papel . 3. ' M u c h a fijeza, p a r a que no se d e s t i ñ a el 
esevito, y 4.' N e u t r a l i d a d , p a r a que el papel no suf ra deterioro con el t iempo, a i los 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
wetioi del frasca en Mini 
i c iou por p e t r ó l e o , , nuevos I 
j mode los . 'Cal ienta pies yj 
I ca lentadores de todas cla- j 
'ses. U t e n s i l i o s de cocina , | a. 
iasadores, cafeteras. . E l a b o r a c i ó n •completa y esmerada eu todo lo concern ien te a l r a m o de C e r e r í a , 
j U n i c a m e n t e Casa M a r í n , | C o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o en D e v o c i o n a r i o s , estampas, rosar ios y ' detíaáji 
12, plaza de Her radores , ! obje tos Re l ig iosos . Semanas Santas en l a t m , c o n f o r m o a l ú l t i m o decreto -dé 
12 ( e squ ina á San F e l i p e Su San t idad . , mf. 
N e r i ) . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , ¡ C a t e q u e s i « 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p l i c a -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
Selecto s u r t i d o en estampas, rosar io? y devoc ionar ios blancos pa ra PrimenijS 
C o m u n i o n e s . . , ; % 
Es ta casa t r a b a j a eon especial i n t e r é s los obje tos y a r t í c u l o s p ropios pr . rá 
ie las tintas l i l i 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
p l e e r a c i o n a ! d e l o s a b o n o s . 
c ion de los m e j o r e s a b o n o s 
S e r v i c i D 
El>como. Sr. O. Luis Giran dea i-i. 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P i d a s © á l a Soc i edad l a G u í a p r á c t i c a p a r a sacar 
las m u e s t r a s de las t i e r r a s , á ñ n de que se p u í ^ a d e t e r m i n a r c u á l es e l a b o n o 
c o n v e n i e n t e . • 
Los pedidos deberán dirigirs© á MADRID, VILLANÍiEVA, tt, é al donricifia social 
G E I N C O 
\ -N'egra superior fija... 
Bxtra negra fija 
.̂zu! negra fija 
Aireada ne^ra fija... 
v'ioiOta negra fija.... 
StilOKráflca fija 
De colorea fijas.. 
, Aaul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
Oe timbre...... 
' l e c t o í r r á f W . v . , . 
"»e m^nuina 
| inscribe negro violado pasa pronto A ne^ro. i 0,80 
i Escriba negro violad.? paja pronto á negro. | i,t>-j; 0,95 
i Escribe azul y pasa lento a negro 2,25 1,25 
; Escribe morado y pasa lentamente á. negro. > 2.25! 1,25 
i Escribe violeta y pasa le.ito á n<«gro. '2,251,20 
Para plumas de bolsillo, todos color»a 2,251,25 
¡Siete tintas en colores fuertes ¡1,35 0.80 
; De azul pasa pronto la copia á negro. 2,25 1,25 
I De escarlata pasa & negro violado 2,25 1,25 
1 Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 2,25.1,25 
• Para caucrio y metal, todos colores...y....'7,Í,O 4,00 
i Tr» varlí>»:ooftas en ci fotógrafo ¡7,0014,00 














De t a f i l e te l e g i t i m o . 7,45, 
De t a f i l e t e s í m i l 4,85 
Rouianones , 14 y 1.6, t d a . 
Espoz y M i n a , 2 0 , 1." V i c i . 
V e d k io sco f r e n t e Apo ío . i 
Ojlfl1 
0,45 ,),20 





0, 5 0 . 
0,501 U.'HÜ 
0. 5 ij0,3 1 
1,25 0,i)i 
1, ̂ 51 J, 60 
2, J0 1,60 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n -
dez, G i j ó n , C o r r i d a , 72? 
a d m i t e ó r d e n e s ven t a de 
a r t í c u l o s á l a c o m « i o n . 
L O C P A l l E L B E J j L c a u s a r á vues t r a a d m i r a c i ó n cuando c o n o z c á i s los marán . 
v l l í o s o s progresos que ob t i ene e l cabe l lo con e l uso de t a n famoso preparado . 
P E T I i O L E O G A L no c u r a las enfe rmedades de l cue ro cabel ludo. E l a;U-
t o r de I J O C P A R E L B E L L demues t ra c u a n t o dice a n t e t é c n i c o s de reconocida 
competencia . De" ven t a en las f a rmac ia s , d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s de E s p a ñ a . 
E x i g i d l a m a r c a L O C P A R E L B E L L , y l a firma de l a u t o r en el p rec in to de ga^ 
r a n t í a . Casa c e n t r a l de L O C P A R E L B E L L : C o n c e p c i ó n J e r ó n i r a » , 12, p r i n c i ' á i 
derecha. T e l é f o n o 5.222. N o t a : P r o n t o se p o n d r á á la ven ta en toda E s p a ñ a * 
" E s t r e l l a A v a l e s " , ú l t i m a c r e a c i ó n de l a u t o r de L O C P A R E L B E L L . 
l O l P H I M se s e i É e¡i M U ó ¡ s pie.! M m 1 pls . ( frases de p e r l e l 
I, F ie l t ros para m á q u i n a s de escribir , á 5 peseta.-, be da t i m a , cintas y t á m p o u c s ' 
de m á q u i n a s de escribir , á 3, y cintas, 2. Paquete t i n t a en po lvo para oficinas, á 3,50.; 
, Paquete t i n t a en polvo comunicat iva , 2. Paquete t i n t a en polvo , escolai1, 0,50. 
Remit iendo el i m p o r t e de seis paquetes de cuaiqi ier clase de la a d j u n t a t a r i f a ; 
jse r e m i t i r á n gi-atis. Remi t iendo el i m p o r t e de tres l i t ros de t i n t a una ó tres e ía -
ises dist intas mas una peseta, se r e m i t i r á g ra t i s en gran v e k r i d a d á la e s t a c i ó n m á s ' 
— p r ó x i m a del consignatario. Remi t i endo el i m p o r t e de veinte l i t ros de t i n t a se r e m i - , 
| t i r á g ra t i s á la es t ac ión m á s p r ó x i m a del consignatar io, en p e q u e ñ a velocidad. 
N o se admiten selles. Grandes descuentos a l comercio. 
HE R E C I B E N 
insífls ás iMm 
Despacho a l p o r m a y o r y m e n o r : 
E n l a i m p r e n t a , 
ca l l e de P i z a r r o , n ú -
m e r o 1 4 , h a s t a l a s 
t r e s de l a m a ñ a n a 
JiP¿PTAD0 4fó 
TELÉFONO 3ft3 
Rtdacetá'i y ¿daioistractta: 
Beseiiflañe, B.0 f?. — S,i2?.i3 
Se adrcJlen eaqiaelaR hasta laa tres í?» la madrugada e » la Irapcanta, 
CALLe. DE PiZARRO, 14. t#o< pagos adelaatados. 
TAF.íFA DE POELICÍOAD 





En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. :J 
Idem id. cuarto plana. " 










M a d r i d Peas, n 
Provincias....—. " iá 
Portusa l . 
Extranjero 
Unión ppstal " 40 I -JO 10 
Xo comtírendi-
69 ! SO 15 
kilâ BKh ss'isfirí {9 ai'mu deinfpuütB. 
m 
Dentro esta S e c c i ú a prsblicarerníMs á n n n e i » s c u y a c x t e i i s i ó a no sem 
superior á 30 palabras. Su precio es el de ó c é n t i m o s por pa labra . 
&n eat», h e c c i ó n t fa s i rá cabida la Bo l sa del Trabajo , que s e r á ^ r a -
Cuita para las demandas de t r a b a j o s i los anuncios no son de m á s de 
JO paiahras . pagando r a d a dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
6 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados den personalmente l a 
orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PARA EL CULT3 ! I ^ C T T O A X T E MEAICL S E S O R Í T A, o f r e c e d 
i \ j A i ̂  v i?< ' " i ^ . n . R« !na' C iruS ía . buena conduc- ama de gobierno. L i s i a a® 
l > L i ( . E > E v S , F a 3 ° J ' « « ¡ t a . desea c o l o c a c i ó n . -I-n- Correos , .pos ta l 450 . 
J lenes. campanas; p í d a n s e {orn ,apá l l . M a í q u é s U r q u ! . ' • , -
| ¡ c a t á l o g o s . Secundino C a - ¡ . iQ ba.o l J O ^ E N , p r á c t i c o c u i d á a 
' — — — [enfermos, o f r é c e s e . R e f ^ 
B U E N A cocinera, repos- rencias inmejorables. Jar-d 
tera , o f r é c e s e ; buenos in- d i ñ e s , , 7, 1.°, izquierda, 
formes. A y a l a , 5 7 , . 3 . ° . i 
sas. R i e r a de San J-nan. 
13 , segundo. Ba rce lona . 
A O U A S B E C O R C O X T E , q u i e r d a 
recomendadas po r los m é -
dicos c o n t r a e l a r t r i t i s m o . 
' i P O R c a r i d a d d a d m e t r a* 
_! ba j o ; ten-fo ; ta m . l i a ¿ h e & i 
J O V E N empleado , o f r é - r ada I " 6 P3áa h a m b í ^ 
; ¡ c e s e h o r a s t a r d e tcobra-so ' r ¿oven p r e s e n t a a t ó . C§J 
L a « U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s e h a p u b l i c a d o en u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z de M e l l a en ia 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
L a c o n f e r e n c i a h a s i d o a m p l i a d a p o r s u a u t o r en l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
dad y en la no ta final y c i t a r e l a t i v a á la p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
Es te i n t e r e s a n t e f o l l e t o se h a l l a de venta en e l k i o s c o de EL DEBATE (ca l le de A l c a -
l á , f r e n t e á la ig l e s i a de Cala t ravas ) ; e l p r e c i o es e l de 1,25 pesetas. 
B A C H I L L E R A T O l i b r o , do r , secre tar io . L i s t a , c é - ! d u I a 871. 
l ab rev iado . P ro fe so r pa r - , d u l a 27 .939 . 
! t i cu l a r , v e i n t i c i n c o 
CARIDAD. S e ñ o r i t a Mm 
D l S r F ^ m T ' 75 dU"|ama gobierno* Wcl I f a ^ i l J ^ u i j o ^ 12, 4.<. 4.» te-se o f r ece ' nue Ia F e r n á i i d e z . M a r q u é ! ^ j c a f a m i - de ^ « « Ü 0 . . -0 -° fes-
l i a ó sacerdote, M a d r i d Ó <lulerda- O f r é c e s e para 
' i PEXSIOX.ADO U n ^ v e r J f u e r a . C a r m e n , 14 - 3.8 3; ser. en casas par t i cu la res , 
I - f « p - ^ M _ i — * — . a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i . 
i ?i »r¡Lva l l a d o í i d ! S E * O R I T A mecanogra~: tas . Lecciones de p iano . Se 
^ t i a . v a n a a o i i a . j f is ta desea c o l o c a c i ó n mo- encuen t ra en c o m p l e t o de«-
. ( S E C R E T A R Í A p a r t i e u - ! ^ ^ 3 ^ m ^ ^ ^ V * * o > - • : v ^ 
. l l a r a d m i n i s t r a c - ó n ó c a r - i ^ i 1 ^ * ! : 
?o a n á l o g o , se desea. I n -
O F R E C E S E s e ñ o r a , SS 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de- a^OÍ¿.. s e ñ o r solo. m a t r i m ó „ 
fo rmes buenfs iu ios . F i a - p e n d i e n t a comercio casa ó sacerdote. M e s ó n de 
dor . L i s t a Cor reos , c é d u - i formal , educar n i ñ o s ó Paredes' C l . 4.0t 4. 
l a 5.&0.2. í a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San " O F R E C E S E g u a r d a finí 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r w e i o mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a el 4, d© M á l a g a . e l 5 y de C á d i z e l 
7, pa ra San ta Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y- Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o o l 
v ia je de regreso desde Bueno3 A i r e s e l d í a 3 y de M o n t e v ideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA; Y M E J I C O 
S e r v i e í o mensual., sa l i endo de G é n o v a e l 2 1 , de Ba rce lona e l 2 5 , de M a l a -
nga el 28 y de C á d i g e l 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , Ve rac rua y Pue r to M é -
jvco. Regreso do Vera cruz : el 27 y d© H a b a n a e í 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B i l b a o e l 17 , :de Santander e l 19 , de Gr'i-j 
J ó n e l 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , pa ra H a b a n a y Veraeruz . Salidas de V e r a c r u z l 
e l 16 y de H a b a n a el 20 de cada mes, p a r a C o r u ñ a y Santander , 
L I N E A D E Y E N E Z U E L A - C O L O M O B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10 , e l 11 de Va lenc i a , e l 13 de ' 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes ; p a r a L a ^ Pa lmas , Santa Cruz de T e n e - I 
r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t o Rico , H a b a n a , Pue r to L i m ó n , C o l ó n , ! 
Saban i l l a , Curacao , P u e r t o Cabel lo y L a Gu-aiyra. Se a d m ' te pasaje y carga, 
c o n t r a s b o r d o p a r a Verac ruz , Tani ipico, P u e r t o B a r r i o s , Car tagena de Ind ia s , -
Maraca ibo , Coro , C n m a n á , C á r ú p a H •, T r i n i d a d y .puer tos del P a c í f i í o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece» v ia jes anuales , arrancando de L i v e r p o o l , y haciendo las escalas d e ¡ 
C o r u ñ a , V igo , L i sboa , C á d i z , Ca r t agena y Valen-cia,. para s a l i r de Barce lona cada; 
c u a t r o m i é r c o l e s , 6 sea: 7 Enero , 4 F e b r e r o . 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 M a y o , I 
34 J u n i o , 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 SenLiembre , 14 Octubre . 11 N o v i e m b r e y 9 
¡ D i c i e m b r e ; p a r a P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o Singapore , I l o - I l o y M a n i l a . Sa l í -1 
das de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó sea : ' 27 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 M a r z o , ' 
2 1 A b r i l , 19 M a y o , 16 J u n i o , 14 J u l i o , 11 A g o s t o , 8 Sep t iembre , 6 O c t u - | 
>re, 3 Novieui 'bro y 1 y 29 D i c i e m b r e , para S ingapore y d e m á s escalas i n - ; 
t e r m e d i a s que á íla i d a hasta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e pa ra C á - ! 
€ i z , L i sboa , Santander y L i v e r p o o l . S e r v i c i o por t r a s b o r d o pa ra y de los p u e r - j 
t o s de l a costa o r i e n t a l d e A t r i ^ de la I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n , 
y A u s t m l i s u 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io mensua l , s a l i endo de B R r c e k m a el 2, de V a l e n c i a e l 3. de A l i c a n t e 
«1 4 y de C á d i z el 7 , para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s Pa lmas , San-1 
*a Cruz de Tenerife , Santa C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s ' de la «os-ta o c c i - ¡ 
dental de A t r i c a . 
Regreso de Fernando P6o él 2, hac ie iwto las escalas de Canarie.g y t i e l a 
ÉPenínst#a indicada en ej v i a j e de i-da. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
vn-fte^IT1^? ™ensiia'1, saliendo de B i l b a o y Saatand^r e l 16. de G i j ó n y Co-
«PÍTÍ, W ^ n ^ f S , V i g o e' 19. ^ L i s b o a el 2 1 y de C*diz e l 23 , para R í o J a - j 
Buenos A Í S l r i / ?Uen0fT ^ K ^ n d i e i t d o e l v i a j e de regreso desde 
l i u g r ~ . ^ t a ^ T S ^ 0 8 - mo c — L i s ^ ! 
P a r t i c i p a m o s á nues t ros susc r ip to res que l a casa 
Pe l ' pe R o d r í g u e z t i ene un g r a n s u r t i d o en Tur rones , 
Mazapanes, V i n o s y L i c o r e s de las mejores marca?., 
y o t ros muchos fy buenos a r t í c u l o s á precios i n -
c r e í b l e s . 
F U E N C A R R A L , 1 0 5 . — M A D R1D 
A n d r é s , 1 d u p l i c a d o . 
YÉl-AS bETCEBA 
C H O C O L A T E S 
a ü l N T I N RÜIZ DE QAÜtíA 
V l t O R 1Á 
S a n B e m a r d i a o » 13 ( C o a f i t e r í a ) . 
BKBOK3BS3S&aMHBBnBBBi 
cas ac t i vo , i r á c t i c o 
c u l t u r a , v e t e r i n a r i a 
A G U A S D E O O R C O N T E , 
i recomendadas por los .me-¡ P R O F E S O R A de fra j , .1 CLll,'urs. v e i e n n a n a y 
Idicos c o n t r a ila d i l a b e t e s . i í é ® . Lecc iones á d o m i c i l i o . ; 3 ? B h E^útitt-
m ó d i c o s . P..-:Meson de Paredes. 610 
G R A N surtido en baños. 
Houorari-oá 
t] —- - i r r á n ó , SO, bajo i n t e r i o r 
;¡ lavabos, v a t e r c l o s é t s , ca- 'derecha, 
i ' l en t adores , etc. , etc. Tu-1 1 : 1 
ibe r i a s para c o n d u c c i ó n dej C A B A L L E R O desea ce-! 
4. E . L ó p e z . 
C O C I N E R A coa m f ^ 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í n , - á g 
cua r to . 
(BEXZO-CIKAMICO) 
D E L D O C T O R M A D A R I A G A 
y eficaz remedio con-
t r a l o s ' •• i tarros r e -
cientes y c r ó n i c o s , tos , r o n q u e r a , f a t i g a y 
e x p e c t o r a c i ó n consiguientes , y a u x i ' i n -
superable de los d i fe ren tes t r a t a m i e n t o s 
pa ra c u r a r l a tubercu los i s , S€gún n u m e r o -
sos t e s t i m o n i o s f a c u l t a t i v o s . Frasco , 3 pe-
setas. P laaa (le l a Independenc ia , n ú m . 10 , 
M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a rmac ia s de E s p a ñ a . 
O r i e n t a c i o n e s é i n d i c a -
c iones pa ra l a f o r m a c i ó n 
de S I N D I C A T O S A G R I -
C O L A S . 
E l a g r i c u l t o r y el o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s 
parn u t i l i z a r sus ventajas 
¡ a g u a . E x p o r t a c i ó n á p r o . • l o c a c i ó n , por modesta que 
vinc ias . L a c o m a Herma- j eea . V e l a r d e , 1 2 ; segundo. , M O D I S T A 
i ' nos. Paseo de San Juan , i i zqu i e rda . ¡ c o r t a , p repara , da l e c c k n 
J 44'. B a r c e l o n a . " — ¡ n e s co r t e d o m i c i l i o . A I -
D E S E A c o l o c a c i ó n can j b e r t o A g u i l e r a , 12, 1> 
t o r de capi l la rel igiosa,--^ :—'•—~ ' 
con informfes de las i g l e - . C E N T R O P O P U L A R 
s as donde ha e j e r c ido su •CA'r0_1-'I€0 L A I N * 
V i - p r o f e s i ó n . R a z ó n : ,eu esta, - A C U L A D A . — R e y Prai^. 
F A B R I C A de campanas 
y re lo jes p ú b l i c o s de los 
: í i j o s de I g n a c i o Jsforúa. 
P o r t a l de U r b i n a , 
t o r i a . A d m i n i s t r a c i ó n . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
P U E C i O s 0 ,25 
D e v e n t a e n e l k i o s c o d e E h D E B A T E 
P u e d e u s t e d 
p a s a r v a r i o s 
d í a s a g r a d a -
b l e m e n t e d i s -
t r a í d o e o n l a l e c t u r a d e l m á s « m e n o d e l o s 
l i b r o s d e A C T U A L I D A D F A L P I T A M T E , 
FANTASÍA SO-
BRE U GUI-
g ERA EoRJPEA 
S e r emi t e á prov inc ias p o r 2 , 3 0 p e s e t a s y al 
ext ranjero p o r 2 , 5 9 p e s e t a s . D o venta en 
nuestra Administración v en e l Kiosco de "EL DEBATE '. 
cisco, 5 . — H a y ofertas 
; t r a b a j o pa ra los oficios SÍ« 
A U T O M O V I L I S T A S A c - I C O S T U R E R A , sabiendo •guientes: u n e m e a r g a d » 
dor ios * r e o a r a c o n ^ara-!modista, 0?récese á doml. para taller de c a r p i n t e r í a -
ge sSkar¿xceMWC:ilLci1^ Mora-r ^« f^ te de t a p i c e r í 
varez de Baena, 5. ;UU 33' 4- ¡dos ^ u d a ^ c á m a r a y u a 
— i S A C E R D O T E g r a d u a d o . I ^ ^ ^ , ^ 5 6 ^ 
E X P O R T A D O R de vi- iCOü m i i c i l a p r á c t i c a . d a ^ f ^ Z t Z ^ f ^ 0 1 9 ^ 
nos. aguardientes y I leo- lecuciomS de p r i m e r a y Ias a t u f a s . ^ 
res. L u i s C. C o r d ó n , Je- g u n d a e a s e ñ a n z a á d o m Í - | T R A B A J A R A cuaS 
rez de la F r o n t e r a . R a z ó n , P r í n c i p e . 7 , i q u i e r cosa por o o m i d á , Jo-, 
a ^ t * « TMT ^MMWVTTE 1 PRÍDCÍI)AL- i v.en formaI5 sal>e e s c r i t a 
A G U A S D E C O R C O N T E . — — | r Í Q < R e f e r e n c i a s : , c éda^ 
l ¥ I U S t l 
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S u r t i d o e spec ia l en t o d a clase de a r t í c u l o s 
:: : : : : :: :: p a r a e l c u l t o d i v i n o 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M Ü E S T 
T E L É F O N O 3 7 9 4 
recomendadas po r los •tr-é-j U R G E N T E . O f r é c e s e se. ja g71' 
i : o s c e n t r a las a ren i l l a s , ñ o r a , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó 
n i ñ o s . A v e m a r i a , 48 . 3.0,| V I U D A , pide r o p a p a r » 
derecha. í p l a n c l j a r . A v e m a r i a 
Leroero derc jcüa . 
S E x O R A , buenos infor -
d o t r a j e s y sombreros, 6 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . E s p í r i - | P E I N A D O R A , viuda, P E R S O N A formal , 4$ 
t u Santo, 16, pr inc ipa l iz- jcargada de famil ia , ofre-^confiariZ;a' desea cargo ea 
q u i e r d a ce sus servicios, para dar'oaciI ia» sabiendo Oontabili-
, ¡pan ¡á sus hi jos . Ceferina• í ia( i - R a z ó n : T a h o n a <Sr 
dar y d ir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por e l / ^ V ? Í J i ^ f n « i ^ i E n c h e . T r á f a l g a r , n*m* . ' i™ Descalzas . 4 , 4.» 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomenrtaiccs el ú t i l í s i m o l ibro int i tulado P a r a f u n -
o_ pleado d¿fa8tafl̂  bajo. 
-DOS P E S E T A S , en casa del autor . Cabal lero Sento' deSea admin l s trar 
i terior. 
de G r a c i a , 24, segundo, y en e l kiosco de E l Debate, ^ f 2 . d e s e m p e ñ a r cargoi C A R P I N T E R O . C o n 
e s G u l 
T E L E G R A F O S 
'Profesorado t é c n i c o . Relatores. 4. 
s in h i l o s . 
•mbifci, ?.e a d m i t e carga v se e x p i d e n pasajee ga ra t<>4oa î s rv«er.to< 
Serwwus po^1 K n e a « r e g u l a r e s . , 
T 
y toda clase de carpinter ía re-| m 
demostrada en los inült i | ) les en- ¡j] 
cargos, debid»» al uunieroso é instruido personal. 
5} He-il Parata cor i respuníenr l f l , 
" V I C E N T E T E N A , e m u l t o r , V A L E N C I A 
S E x O H A distinguida, 
a^j^üebate . — — ¿ o - -Raz6-n. J e s ó s y;banco y h e r ^ ^ ^ j P r á c t i c a en l a b r e s , d é s e » 
1 0 0 p l a z a s anunciadas^'*laria' ̂ ' Colegio. jce.e trabajar j o r n a l ; en. ^ / " ^ ^ f i a -
A r a de m i a nrenarator ia ! • cargar ías© de obra por ad - i • . A l c a i a ' ó > L a Pa« 
P R O F E S O R p r á c t i c o e n ! m i n i s t r a c i ó n Madrid 
la e n s e ñ a n z a en Colegios fuera. Toledo, 96, Victo-
, ¡ n s i e n . o 
acreditados, se ofrece pa- jnano Mart ínez . 
r a lecciones del bachil lera-! : — 
t o en Colegios 6 4 d o m i c i - l S E S O R A v i u d a 
J O V E N estudiante, s i » 
recursos, ven-ido proviá-
idas, desea secretaría par* 
P O R D O N J O S E 
A N T O N I O B A I . B Ü N T I N 
HK V U N T A E N E L K I O S C O tic 
nistracion. 
EL DEfllí 
^ ttcuOar ó i n s p e c c i ó n c o l é -
ó cuidar de casa . T a i a b i é n B ^ f ^ T * ^ ^ ^ ^ 
¡ a c e p t a r í a p o r t e r í a , p u e s . — í *^^511' 22. ^ r t e r í a . 
O F R E C E S E para acom- | tiene un hijo mayor dei P R O F E S O R A , i p r e p i r » 
ia» 
01 
^ l io . R a z ó n , en esta A d m l - a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó u i ñ o s 
3 P E S E T A S | 
l u p a n a r seuor* é ^ « o r i í a s . edad. H i l a r i o P e ñ a s c o . 3, i normal , iustitivto Pr^Vi*! 
r 
